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T h e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e
A T  C O R N E L L  fr o m  th e  first th e r e  w a s a  p la c e  in  th e  U n iv e r s ity  
system  fo r  a  sch o o l o f  a r ch itec tu re . A lth o u g h  th is  U n iv e r s ity  o w es  
its  fo u n d a t io n  to  th e  fe d e ra l a n d  sta te  g o v e rn m en ts  a n d  to  E zra  C o r n e ll,  
i t  d er iv es its  d is tin c tiv e  c h a ra cter  p r im a rily  fr o m  th e  id e a s  o f  A n d rew  
D ic k so n  W h ite , o n e  o f  its  sp onsors, w h o  b e c a m e  its first p r e s id e n t. T h e  
in it ia l  p la n  o f  o r g a n iza tio n , w h ic h  th e  tru stees a d o p te d  a t  th e ir  first 
m e e tin g  in  18 6 5 , w a s  W h ite ’s p la n . I t  c a lle d  fo r  th e  se ttin g  u p  o f  cer ­
ta in  e ssen tia l d e p a r tm en ts  o f  in str u c tio n , o n e  o f  w h ic h  w a s to  b e  a r ch ­
itec tu r e . T h a t  r e c o g n it io n  o f  a  d e p a r tm e n t o f  a r ch ite c tu re  as a n  in te g ra l  
p a r t o f  a  u n iv ersity  w a s a  n e w  a n d  b o ld  c o n c ep t.
A  m o d e st  d e p a r tm e n t o f  a r ch ite c tu re  w a s esta b lish ed  in  1 8 7 1 , th ree  
years a fter  th e  U n iv e r s ity  w a s  o p e n e d . I t  w a s fo r tu n a te  to  h a v e  P resi­
d e n t W h ite  h im se lf  fo r  a  p a tro n . H e  h a d  c u lt iv a te d  a n  in te llig e n t  in terest  
in  a r ch ite c tu re  fr o m  b o y h o o d , as h e  record s in  h is  a u to b io g r a p h y , a n d  
d u rin g  jo u rn ey s a b ro a d  h is  “p e t  e x tr a v a g a n c e ” h a d  b e e n  th e  c o lle c t io n  
o f  b ook s a n d  o th e r  m a ter ia l r e la t in g  to  it . H e  g a v e  th e  n e w  d e p a r tm en t  
a ll th a t  h a d  a c c u m u la te d — a  la rg e  a r ch ite c tu ra l lib rary  a n d  se v e ra l th o u ­
sa n d  a r ch ite c tu ra l p h o to g ra p h s , d ra w in g s, ca sts, m o d e ls , a n d  o th e r  item s  
o f  m a ter ia l fr o m  a ll p a rts  o f  E u r o p e — a  c o lle c t io n  th e n  a lm o st u n iq u e .  
H is  g if t  fo r m e d  th e  n u c le u s  o f  a n  in cre a sin g ly  u se fu l lib rary  a n d  store  
o f  illu s tra tiv e  e q u ip m e n t.
I n  th e  co u rse  o f  t im e , as th e  U n iv e r s ity  p e r fe c te d  its o r g a n iza tio n , th e  
d e p a r tm en t b e c a m e  th e  C o lle g e  o f  A r ch itec tu r e , h a v in g  g r o w n  to  a  
r esp ecta b le  size a n d  g iv e n  o th e r  e v id e n c e  o f  m a tu r ity . I n  1922  i t  to o k  
u n d er  its c h a rg e  a  w e ll  d e v e lo p e d  co u rse  in  la n d sca p e  a rch ite c tu re , a d o p t­
in g  a  d e p a r tm en t w h ic h  th e  C o lle g e  o f  A g r icu ltu re  a t  C o r n e ll h a d  b e e n  
rea r in g  s in ce  19 0 4 . T h is  u n io n  h a s  p r o v e d  to  b e  in v ig o r a tin g , fo r  i t  h a s  
e n r ic h e d  th e  in str u c tio n  in  a r ch ite c tu re  a n d  la n d sca p e  a r ch ite c tu re  a lik e. 
A  d e p a r tm en t o f  p a in tin g  a n d  sc u lp tu re , o r g a n ize d  in  19 2 1 , h a s  h a d  a  
s im ila r  e ffe c t, d e m o n stra tin g  th e  m u tu a l v a lu e  o f  c o rr e la te d  in stru c tio n  
in  k in d red  arts. A  U n iv e r s ity  d e p a r tm en t, R e g io n a l a n d  C ity  P la n n in g ,  
su b sid ized  fo r  a  p e r io d  o f  fiv e  years (1 9 3 5 -3 9 , in c lu s iv e )  b y  th e  C a r n e g ie  
C o r p o ra tio n , w a s m a d e  a  p a r t  o f  th e  C o lle g e  o f  A r ch itec tu r e  in  1935 .
A s lo n g  a g o  as 1922  th e  C o lle g e  se t a  l im it  to  th e  n u m b e r  o f  its  s tu ­
d en ts a n d  d e v ise d  a  se le c t iv e  m e th o d  o f  a d m iss io n . I t  n o w  h a s  a n  a c t iv e  
F a c u lty  o f  tw e n ty -fo u r  a n d  a t  p resen t en ro lls  a b o u t 2 3 0  stu d en ts. T e a c h ­
ers a n d  s tu d e n ts  in su ch  a  p r o p o r tio n  m ix  to g e th e r  free ly , a n d  in stru ctio n  
a n d  cr itic ism  are  o n  a n  in d iv id u a l basis.
A lth o u g h  th e  C o lle g e  o f  A r ch itec tu r e  is d is tin c tly  a  p ro fe ss io n a l sch o o l  
a im in g  a t  p ro fe ss io n a l c o m p e te n c e , it  c a n n o t  a ffo rd  to  fo r g e t  th a t  it  is 
a  u n it  in  a  system  o f  e d u c a tio n  a n d  th a t  its  p r o fe ss io n a l g r a d u a te s  are  
th e  b e tter  fo r  b e in g  e d u c a te d  p erson s. T h a t  c o n v ic t io n  m a y  b e  re flec ted  to  
so m e  e x te n t  in  th e  c a ta lo g u e  o f  co u rses, b u t n o t  a ll o f  its  e ffe c ts  c a n  be  
c a ta lo g u e d . I t  is im p lic it  in  th e  te a ch in g . I t  a c c o u n ts  fo r  th e  c re d it  to  
b e  ea rn ed  by e le c t iv e  s tu d ies  a n d  fo r  th is  C o lle g e ’s o r g a n ic  a r t ic u la t io n  
w ith  v a r io u s o th e r  U n iv e r s ity  d iv is io n s . T h e  c a n d id a te  fo r  a n y  o f  th e  
p r o fe ss io n a l d eg rees n o r m a lly  d o es m u c h  o f  h is  w o rk  u n d er  p rofessors o f  
o th e r  arts a n d  sc ien ces. In  h is  le isu re  t im e  h e  c a n  fin d  m e a n s o f  a c q u a in t­
a n c e  w ith  a n y  o f  th e  d iv erse  h u m a n  in terests  th a t  o c c u p y  th e  m em b ers  
o f  a  u n iversity .
PROFESSIONAL COURSES
R E Q U I R E M E N T S  F O R  T H E  D E G R E E S  . . . T h e  s tu d e n t’s w o rk  is 
p la n n e d  to  lea d  to  o n e  o f  sev era l p r o fe ss io n a l d eg rees: in  A r ch itec tu r e  
to  th e  d eg rees o f  B a c h e lo r  o f  A r ch itec tu r e  (B .A r c h .)  a n d  M a ste r  o f  
A r ch itec tu r e  (M .A r c h ., G ra d u a te  S c h o o l ) ; in  L a n d  P la n n in g  to  th a t  
o f  B a c h e lo r  o f  S c ie n c e  in  L a n d  P la n n in g  (B .S . in  L . P . ) ; in  L a n d sc a p e  
A r ch itec tu r e  to  th a t  o f  M a ste r  o f  L a n d sc a p e  A r c h ite c tu r e  (M .L .A .,  
G ra d u a te  S c h o o l ) ; in  A rt to  th a t  o f  B a c h e lo r  o f  F in e  A rts (B .F .A .)  a n d  
M a ster  o f  F in e  A rts (M .F .A .,  G ra d u a te  S c h o o l ) ; a n d  in  R e g io n a l  a n d  
C ity  P la n n in g  to  th a t  o f  M a ster  in  R e g io n a l P la n n in g  (M .R .P . ,  G ra d ­
u a te  iS c h o o l) .  T y p ic a l cou rses o f  stu d y  are  d escr ib ed  a n d  a n a ly zed  on  
p a g es  0 0 -0 0 .
T h e  n o r m a l p e r io d  o f  th e  u n d e rg r a d u a te  co u rse  o f  stu d y  in  A r c h i­
tec tu re  is fiv e  years (b a sed  o n  tw o  term s e a c h  c a le n d a r  yea r  in  th e  n o r ­
m a l c u r r ic u lu m ), a lth o u g h  a  s tu d e n t w ith  e x c e p t io n a lly  th o r o u g h  p r e p ­
a r a tio n  m a y  sa tisfy  th e  r eq u irem en ts fo r  th e  d e g r ee  in  so m e w h a t less 
t im e . S o m e  stu d en ts  w h o  h a v e  e n te re d  th e  c o lle g e  a fte r  ta k in g  a n  A .B . 
or B .S . d eg ree  h a v e  ea rn ed  th e  p r o fe ss io n a l d eg ree  in  fo u r  years. T h e  
co u rse  o f  stu d y  in  L a n d  P la n n in g  a n d  in  F in e  A rts  is fo u r  years. A b o u t  
o n e -th ir d  o f  th e  a v era g e  e n te r in g  c lass h a v e  h a d  so m e  c o lle g e  e x p e r ­
ien ce . In  n o  ca se , h o w e v e r , c a n  th e  ra te  o f  a  b e g in n er ’s p rogress b e  p r e ­
d ic ted , as th a t  w ill d e p e n d  in  la rg e  p a r t  u p o n  th e  q u a lity  o f  h is w ork , 
n o t  a lo n e  u p o n  th e  q u a n tity  o f  it. In  a n y  term  th e  n u m b e r  o f  h o u rs o f  
w o rk  th a t  th e  stu d e n t is p e r m itte d  to  carry  is d e te rm in e d  by th e  g ra d e  
o f  w h a t  h e  h a s a lrea d y  d o n e .
S tu d e n ts  a d m itte d  to  th e  cu r r icu la  in  A r ch itec tu r e  o r  L a n d  P la n n in g  
w ith o u t  th e  e n tr a n c e  r eq u ire m en t in  fo r e ig n  la n g u a g e  m u st stu d y  a 
fo re ig n  la n g u a g e  in  o rd er  to  sa tisfy  th e  req u irem en ts  fo r  th e  d egree .
E L E C T I V E  S T U D I E S  . . .  A s  a  g e n e ra l ru le  th e  first y ea r  o f  e a c h  p r o ­
fess io n a l co u rse  is d e s ig n e d  to  la y  th e  fo u n d a t io n  fo r  th e  m a jo r  su b jects  
o f  th e  te c h n ic a l p ro g ra m  a n d  in c id e n ta lly  to  p e r m it  th e  first y ea r  stu d en t  
to  test h is  fitn ess to  g o  o n  w ith  th a t  p ro g ra m . T h r o u g h o u t  th e  rem a in in g  
fo u r  years o p p o r tu n itie s  fo r  e le c t iv e  stu d ies  are o ffer e d  in  su ch  a  se q u en ce  
th a t  in c re a sin g  m a tu r ity  o f  m in d  m a y  e n a b le  th e  s tu d e n t to  m a k e  th e  
m o st p ro fita b le  u se  o f  th em . In  e a c h  o f  th ese  p r o fe ss io n a l courses o f  
stu d y  a b o u t o n e -f if th  o f  th e  w o rk  le a d in g  to  th e  d eg ree  is e le c t iv e , c o n ­
sistin g  o f  s tu d ies  to  b e  ch o sen  b y  th e  s tu d e n t h im se lf , w ith  th e  a d v ic e  
a n d  a p p ro v a l o f  m em b ers o f  th e  F a cu lty , fro m  th e  o ffer in g s o f  a n y  c o l­
leg e  o f  th e  U n iv e r s ity . S u c h  stu d ies are  in te n d e d  to  b e  lib era lly  e d u c a ­
tio n a l, d e v e lo p in g  so m e  n a t iv e  in te lle c tu a l fa c u lty  o r  in terest  q u ite  o u ts id e  
th e  r a n g e  o f  th e  p r o fe ss io n a l co u rse . A  m in o r  p a r t o f  th e  t im e  a llo t te d  to  
e le c tiv e s  m a y , h o w ev e r , b e  u sed  fo r  in te n s iv e  stu d y  in  so m e  o n e  d iv is io n  
o f  th e  p r o fe ss io n a l r eq u ire m en t in  w h ic h  a  s tu d e n t m a y  p r o v e  to  b e  e ith er  
e sp ec ia lly  in te re ste d  a n d  c o m p e te n t  or  so m e w h a t d e fic ien t.
C O U R S E S  O F  S T U D Y  C O R R E L A T E D  . . . S tu d e n ts  in  e a c h  o f  th e  
p ro fe ssio n a l courses o f  stu d y  p ro fit by  th e ir  d a ily  a sso c ia tio n  in  th e  d r a ft­
in g  ro o m s a n d  stu d io s. A  c lo se  co rr e la tio n  ex ists b e tw e e n  th e  cou rses o f  
A r ch itec tu r e  a n d  L a n d  P la n n in g ;  m u c h  o f  th e  in str u c tio n , e sp ec ia lly  
in  th e  early  years, is th e  sa m e in  b o th . F ro m  t im e  to  t im e  th ere  are  p r o b ­
lem s in  d esig n  req u ir in g  th e  fo r m a l c o lla b o r a tio n  o f  a r ch ite c t, la n d sca p e  
a r ch ite c t, p a in te r , a n d  scu lp to r . S tu d e n ts  in  A r ch itec tu r e , L a n d sc a p e  
A r ch itec tu r e , a n d  R e g io n a l a n d  C ity  P la n n in g  w o rk  to g e th e r  in  th e  
d r a ftin g  room s, o f te n  u n d er  th e  'Same in stru c tio n , w ith  th e  p rofessors o f  
e a c h  d e p a r tm en t c o n sta n tly  in  to u c h  w ith  th e  s tu d e n ts  o f  th e  o th er .
I N F O R M A L  S T U D I E S  . . . U n d e r  c er ta in  c o n d it io n s  a  q u a lif ied  s tu ­
d e n t m a y  e x p e d ite  h is  p rogress b y  p u rsu in g  a n  In fo r m a l S tu d y  co u rse , 
in  w h ic h  h e  w ill  b e  p e r m itte d  to  m a k e  so m e  d e p a r tu r e  fro m  th e  p r e ­
scr ib ed  co u rse  o f  stu d y  fo r  th e  sak e  o f  d o in g  m o r e  in te n s iv e  w o rk  in  o n e  
o r  a n o th e r  se c tio n  o f  it. T h e  F a c u lty  m a y  g r a n t th is  p r iv ile g e  to  a  stu d e n t  
w h o  h a s d o n e  e sp e c ia lly  m er ito r io u s  w o rk  in  th e  C o lle g e  a n d  w h o  asks 
fo r  it  by  fo r m a l p e tit io n  b e a r in g  h is  F a c u lty  a d v iser ’s a p p ro v a l. T h e  
stu d e n t a d m itte d  to  su ch  a  co u rse  w ill  d o  h is  w o rk  u n d er  th e  a d v iser ’s 
su p erv isio n , a n d  th e  F a c u lty  w ill  g ra n t h im  p e r io d ic a l c re d it  c o m m e n su ­
rate  w ith  h is  progress.
T H E S I S  . . . T h e  sa tisfa c to ry  c o m p le t io n  o f  a  th esis is req u ired  o f  ev ery  
c a n d id a te  fo r  th e  B a c h e lo r ’s d eg ree  in  A r ch itec tu r e  a n d  o f  ev ery  c a n d i­
d a te  fo r  a n  a d v a n c e d  d eg ree . T h e  th esis  m u st b e  c o m p le te d  d u r in g  th e  
la st term  o f  res id en ce . I t  con sists o f  a n  in d e p e n d e n t  stu d y , th e  su b jec t  
o f  w h ic h  h a s  b e e n  se lec ted  b y  th e  s tu d e n t w ith  th e  F a c u lty ’s a p p ro v a l.
UNIVERSITY REQUIREMENTS
M I L I T A R Y  T R A I N I N G  . . . A ll  p h y s ica lly  q u a lif ied  u n d e rg r a d u a te  
m e n  w h o  are  A m e r ic a n  c it ize n s  m u s t  ta k e  m ilita r y  tr a in in g  d u r in g  th e ir  
first fo u r  term s. E n r o llm e n t in  th e  b a s ic  co u rse  o f  m ilita r y  sc ien ce  a n d  
ta c tic s  or  a ir  sc ien ce  a n d  ta c tic s , or  in  th e  first tw o  yea rs o f  n a v a l sc ien ce ,  
satisfies th is  req u irem en t. S tu d e n ts  tra n sferr in g  to  C o r n e ll  fr o m  o th e r  
in s titu tio n s  are  e x e m p t fr o m  p a r t  o r  a ll  o f  th e  r e q u ire m en t, a c c o r d in g  
to  th e  n u m b e r  o f  term s o f  res id en ce  in  c o lle g e  b e fo r e  tra n sfer , a n d  serv ­
ic e  in  th e  a rm ed  fo rces a lso  satisfies th e  m ilita r y  tr a in in g  o b lig a tio n . E n ­
te r in g  stu d e n ts  w h o  h a v e  h a d  R O T C  tr a in in g  in  sec o n d a r y  o r  m ilita r y  
sch o o ls  are  r eq u e sted  to  b r in g  W D  A G O  F o r m  131— S tu d e n t’s R e c o r d  
fo r  p r e se n ta tio n  to  th e  D e p a r tm e n t  o f  M ilita r y  S c ie n c e  a n d  T a c t ic s  a t  
th e  t im e  o f  reg istra tio n  (see  a lso  p a g e  3 6  o f  th is  A n n o u n c e m e n t ) .
P H Y S I C A L  T R A I N I N G  . . . A ll u n d e rg r a d u a te  s tu d e n ts  m u st c o m p le te  
fo u r  term s o f  w o rk , th r e e  h o u rs a  w e e k , in  p h y s ica l tr a in in g . O rd in a r ily ,  
th is req u ire m en t m u s t  b e  c o m p le te d  in  th e  first tw o  yea rs o f  r e s id en ce ;  
p o stp o n em e n ts  are  to  b e  a llo w e d  o n ly  b y  c o n se n t o f  th e  U n iv e r s ity  F a c ­
u lty  C o m m itte e  o n  R e q u ir e m e n ts  fo r  G ra d u a tio n  (se e  p a g e  3 7 ) .
E x e m p tio n  fro m  th is  r e q u ire m en t m a y  b e  m a d e  b y  th e  c o m m itte e  
d e s ig n a te d  a b o v e , w h e n  i t  is r e c o m m e n d e d  b y  th e  M e d ic a l  O ff ic e ;  or  
w h e n  u n u su a l c o n d it io n s  o f  a g e , r e s id en ce , o r  o u ts id e  resp o n sib ilitie s  
req u ire  it ;  o r  w h e n  s tu d e n ts  p a ss p h y s ica l p r o fic ien cy  tests a d m in is te r ed  
b y  th e  D e p a r tm e n t  o f  P h y sica l E d u c a tio n .
F o r  s tu d e n ts  e n te r in g  w ith  a d v a n c e d  s ta n d in g , th e  n u m b e r  o f  term s  
o f  p h y sica l tr a in in g  req u ired  is  to  b e  r ed u c ed  b y  th e  n u m b e r  o f  term s  
w h ic h  th e  s tu d e n t h a s sa tis fa c to r ily  c o m p le te d  (w h e th e r  o r  n o t  p h y sica l 
tr a in in g  w a s in c lu d e d  in  h is  p r o g r a m ) in  a  c o lle g e  o f  r ec o g n ize d  sta n d in g .
ENTRANCE REQUIREMENTS
A D M I S S I O N  T O  T H E  C O L L E G E  . . . T h e  e n tr a n c e  req u ire m en ts  o f  
th e  C o lle g e  o f  A r ch itec tu r e  are  to  b e  fo u n d  in  G e n e ra l I n fo rm a tio n ,  
w h ic h  m a y  b e  o b ta in e d  b y  w r it in g  to  O ffic ia l P u b lic a tio n , E d m u n d  E zra  
D a y  H a ll ,  C o r n e ll U n iv e r s ity , I th a c a , N .Y . T h e  U n iv e r s ity ’s ru les g o v ­
e rn in g  a d m iss io n  to  a n y  o f  its  c o lle g es  are  a lso  g iv e n  th ere . P ro sp ectiv e  
stu d en ts  sh o u ld  ad d ress th e  D ir e c to r  o f  A d m iss io n s , C o r n e ll U n iv e r s ity ,  
w h e n  a sk in g  fo r  fo rm s to  b e  u sed  in  m a k in g  a p p lic a t io n  fo r  a d m iss io n .
V e te r a n s  a re  a d v ise d  to  c o n su lt  th e  o ffice  o f  v e te r a n s’ e d u c a tio n , E d ­
m u n d  E zra  D a y  H a ll ,  C o r n e ll U n iv e r s ity , I th a c a , N .Y .
A D M I S S I O N  T O  A D V A N C E D  S T A N D I N G  . . .  A  s tu d e n t w h o  h as  
a lrea d y  a tte n d e d  a  te c h n ic a l sc h o o l o r  o th e r  in s t itu t io n  o f  c o lle g ia te  rank  
m a y  b e  a d m itte d  a t th e  b e g in n in g  o f  th e  fa ll  te rm  or , i f  a  sa tis fa c to ry  
sc h e d u le  c a n  b e  a rra n g ed , a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  sp r in g  term . T h e  a p ­
p lic a n t is req u ired  to  m e e t  a ll e n tr a n c e  req u irem en ts  a n d  to  c o m p ly  w ith  
th e  ru les g o v e r n in g  a d m iss io n . In  a d d itio n  h e  sh o u ld  f ile  w ith  th e  D i ­
rec to r  o f  A d m issio n s a n  o ffic ia l tra n scr ip t o f  reco rd  o f  h is  w o rk  a t  th e  
in stitu tio n  a lre a d y  a tte n d e d , to g e th e r  w ith  a  cer tif ic a te  o f  h o n o ra b le  d is­
m issa l th erefro m . H e  sh o u ld  a lso  sen d  a  c a ta lo g u e  o f  th a t  in stitu tio n , 
w r itin g  h is  n a m e  th e r eo n , a n d  m a r k in g  th e  co u rses w h ic h  h e  h a s  ta k en  
as lis te d  in  th e  o ffic ia l tran scr ip t. A d v a n c e d  c re d it  fo r  co u rses in  th e  C o l­
leg e  o f  A r ch itec tu r e  is g iv e n  o n ly  u p o n  e x a m in a t io n  b y  th e  d e p a r tm en t  
c o n cern ed . A  p re lim in a r y  r u lin g  w ill,  h o w e v e r , b e  m a d e  b y  th e  C o m ­
m ittee  o n  A d m issio n s o n  th e  e v id e n c e  su b m itted .
A D M I S S I O N  A S  A  S P E C I A L  S T U D E N T  . . . S p e c ia l s tu d e n ts  are  o f  
tw o  classes, as fo llo w s:
(1 )  A  p erso n , e sp e c ia lly  o n e  o f  c o m p a r a tiv e  m a tu r ity , m a y , in  cer ta in  
c ircu m sta n ces , e v e n  w ith o u t  sa tis fy in g  th e  e n tr a n c e  req u irem en ts , b e  a d ­
m itte d  as a  sp ec ia l s tu d e n t n o t  a  c a n d id a te  fo r  a  d eg ree . T h e  a p p lic a n t  
m u st g iv e  e v id e n c e  o f  a b ility  to  d o  c re d ita b le  w o rk  in  th e  C o lle g e , a n d  
h is  a p p lic a tio n  fo r  a d m iss io n  m u s t  b e  r ec o m m en d e d  b y  th e  d e p a r tm en t  
in  w h ic h  h e  p ro p o ses to  d o  th e  m a in  p a r t  o f  h is w ork . H e  m u st file  h is  
a p p lic a t io n  w ith  th e  D ir e c to r  o f  A d m issio n s .
I f  a  p erso n  a d m itte d  as a  sp ec ia l s tu d e n t w ith o u t  sa tis fy in g  th e  e n ­
tra n ce  r eq u irem en ts su b seq u en tly  satisfies th o se  req u irem en ts , h e  m a y  
b e  g r a d u a te d  u n d e r  th e  ord in a ry  reg u la tio n s  o f  th e  C o lleg e . H e  w ill  n o t  
b e  p e r m itte d , h o w ev e r , to  m a k e  u p  d e fic ien c ie s  in  e n tr a n c e  su b jects  by  
a tte n d in g  U n iv e r s ity  in str u c tio n  in  th o se  su b jects .
S p e c ia l stu d en ts  in  th e  C o lle g e  o f  A r ch itec tu r e  m u st b e  a t lea st tw e n ty -  
o n e  years o f  a ge .
( 2 )  A  p erso n  w h o  a lrea d y  h o ld s  a  b a c c a la u r e a te  d eg ree  a n d  w ish es  to  
p u rsu e  fu r th e r  w o r k  a t  th e  u n d e rg r a d u a te  le v e l m a y  a lso  a p p ly  fo r  a d ­
m issio n  as a  sp ec ia l s tu d e n t, regard less o f  th e  a g e  req u ire m en ts  sta te d  
a b o v e . S u ch  a  s tu d e n t m u st h a v e  h a d  a d e q u a te  p r e p a r a tio n  fo r  th e  p r o ­
g ra m  c o n te m p la te d  a n d  m u st secu re  th e  a p p ro v a l o f  th e  C o lleg e . H e  
m u st file  h is  a p p lic a tio n  w ith  th e  D ir e c to r  o f  A d m issio n s .
THE COLLEGE’S EQUIPMENT
B U I L D I N G S  . . . T h e  C o lle g e  o c cu p ie s  parts o f  W h ite  H a ll ,  M o rse  H a ll ,  
a n d  th e  to p  flo o r  o f  F ra n k lin  H a ll .  T h e  C o lle g e  offices, lib rary , a n d  e x ­
h ib it io n  ro o m s are  o n  th e  th ird  flo o r  o f  W h ite  H a l l ; th ree  d r a ftin g  room s, 
o p e n in g  to g e th e r  to  fo r m  v ir tu a lly  a  s in g le  ro o m  m e a su r in g  4 5  b y  156  
fe e t , o c c u p y  th e  e n tire  fo u r th  floor. In  M o rse  H a ll  are o th e r  d r a ftin g  
room s. W e ll l ig h te d  stu d io s d e v o te d  to  th e  w o rk  in  d r a w in g , p a in tin g ,  
a n d  scu lp tu re  are in  M o rse  H a ll  a n d  F ra n k lin  H a ll .
L I B R A R I E S  . . . T h e  C o lle g e ’s lib rary  co m p rises m o re  th a n  1 3 ,0 0 0  v o l­
u m es. I t  is a d a p ted  to  u se  as a  w o r k in g  c o lle c t io n  a n d  to  th e  req u ire ­
m e n ts  o f  research . A ll  th e  le a d in g  p r o fe ss io n a l p e r io d ic a ls , A m e r ic a n  
a n d  fo r e ig n , are  cu rren tly  r e c e iv e d  a n d  a re  p reserv ed  in  b o u n d  v o lu m e s. 
T h e r e  a re  a lso  a t  h a n d  a  h ig h ly  d e v e lo p e d  c o lle c t io n  o f  p h o to g ra p h s ,  
c o lo r  p r in ts , a n d  d ra w in g s a n d  a  g r o w in g  c o lle c t io n  o f  la n te r n  slides, 
m a n y  o f  th e m  in  co lo r , w h ic h  n o w  n u m b ers  m o r e  th a n  4 5 ,0 0 0 . T h e  
U n iv e r s ity  L ib rary , th e  sp ec ia l lib ra r ies  o f  v a r io u s  d e p a r tm en ts , a n d  a 
“ b ro w sin g  lib rary” fo r  r ec re a tio n a l r ea d in g  in  W illa r d  S tr a ig h t H a ll ,  
th e  U n iv e r s ity  c o m m u n ity  cen ter , are  a v a ila b le  to  stu d en ts.
E X H I B I T I O N S  . . . A rt g a ller ie s  are  m a in ta in e d  in  M o rse  H a ll  a n d  in  
W illa rd  S tr a ig h t H a ll ,  w h e r e  lo a n  e x h ib it io n s  o f  p a in tin g s  a n d  g ra p h ic  
w o rk  b y  c o n te m p o ra r y  artists a re  h e ld . S e le c t io n s  fr o m  th e  C h a p m a n  
P rin t C o lle c t io n  are  fr o m  t im e  to  t im e  p la c e d  o n  v ie w . T h e  w o rk  o f  s tu ­
d e n ts  is cu rren tly  sh o w n  in  th e  e x h ib it io n  ro o m s o f  W h ite  H a ll  a n d  
M o rse  H a ll.
UNIVERSITY PRIVILEGES
T h e  s tu d e n t o f  th e  C o lle g e  o f  A r c h ite c tu r e  is e n t it le d  to  th e  u se  o f  a ll 
th e  U n iv e r s ity ’s g e n e ra l fa c ilit ie s  a n d  p r iv ileg es . H e  m a y  e le c t  courses  
o f  stu d y  in  a n y  o f  th e  U n iv e r s ity ’s c o lle g es . C o r n e ll h a s  a ll  th e  u su a l e x ­
tra cu rr icu la r  a c tiv it ie s  o r d in a r ily  to  b e  fo u n d  a t  a  u n iv ersity , a n d  th ey  
are o p e n  to  a ll stu d en ts. T h e y  in c lu d e  m u s ic a l a n d  d r a m a tic  c lu b s, u n ­
d erg ra d u a te  p u b lica tio n s , r e lig io u s, so c ia l, a n d  p r o fe ss io n a l o rg a n iza tio n s , 
a n d  a  g rea t v a r ie ty  o f  a th le t ic  sp orts b o th  in tr a m u r a l a n d  in te rc o lle g ia te .
L E C T U R E S  . . . U n iv e r s ity  e n d o w m e n ts  p r o v id e  n u m er o u s p u b lic  le c ­
tu res in  th e  co u rse  o f  ev ery  y ea r , g iv e n  b y  v is it in g  sch o la rs, sc ien tis ts , a n d  
p u b lic  m e n , b o th  A m e r ic a n  a n d  fo r e ig n . A ll su ch  lec tu r es  a re  fr ee  to  
m em b ers o f  th e  U n iv e r s ity  c o m m u n ity .
H E A L T H  S E R V I C E S  A N D  M E D I C A L  C A R E  . . . T h e se  serv ices are  
c en ter ed  in  th e  U n iv e r s ity  C lin ic  o r  o u t-p a t ie n t  d e p a r tm e n t a n d  in  th e  
C o r n e ll In firm a ry  or h o sp ita l. S tu d e n ts  are e n t it le d  to  u n lim ite d  v isits  
a t th e  C lin ic ;  la b o ra to ry  a n d  X -r a y  e x a m in a tio n s  in d ic a te d  fo r  d ia g ­
n o sis a n d  tr e a tm e n t;  h o sp ita liz a t io n  in  th e  In firm a ry  w ith  m e d ic a l care  
fo r  a  m a x im u m  o f  fo u r te e n  days e a c h  te rm  a n d  e m er g en cy  su rg ica l care. 
T h e  co st fo r  th ese  serv ices is in c lu d e d  in  th e  C o lle g e  a n d  U n iv e r s ity  g e n ­
era l fe e . F o r  fu r th e r  d e ta ils , in c lu d in g  ch a rg es fo r  sp ec ia l serv ices , see  
th e  G e n e ra l In fo rm a tio n  b o o k let.
TUITION AND FEES
In fo rm a tio n  c o n c er n in g  tu it io n , fees , l iv in g  c o n d it io n s , r es id en tia l h a lls , 
m e a n s o f  se lf-h e lp , e tc ., is g iv e n  in  th e  G e n e ra l In fo rm a tio n  b o o k le t. T h a t  
p u b lic a tio n  g iv es  v a r io u s o th e r  item s o f  in fo r m a tio n  a p p lic a b le  to  a ll 
stu d en ts, a n d  it  sh o u ld  b e  rea d  in  c o n n e c t io n  w ith  th is  A n n o u n c e m e n t.
FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS
F o u r  T u it io n  S ch o la rsh ip s  m a y  b e  a w a r d e d  to  stu d en ts  reg istered  in  th e  
C o lleg e  o f  A rch itec tu r e . T h e y  carry  free  tu it io n  a n d  are  a w a r d e d  p r i­
m a r ily  o n  th e  b asis o f  f in a n c ia l n e e d  a n d  sch o la rsh ip . P a rtia l a w a rd s m a y  
b e  m a d e . E n te r in g  stu d en ts  are e lig ib le  fo r  c o n sid era tio n .
T h re e  S ch o la rsh ip s  m a y  b e  a w a r d e d  a n n u a lly  to  g r a d u a te s  o f  fo u r -y ea r  
sch o o ls , w ith  a n y  b a c c a la u r e a te  d eg r ee , w h o  a re  n o t  e lig ib le  fo r  a d m is­
sion  to  th e  G ra d u a te  S c h o o l. T h e y  h a v e  a  v a lu e  o f  $ 3 0 0  a  year.
G ille sp ie  P r ize  S ch o larsh ip s . T w o  sch o la rsh ip s o f  $ 4 0 0  e a c h  m a y  b e  
a w a rd ed  e a c h  y ea r  to  fo u r th  or f if th  y e a r  stu d en ts  in  A rch itec tu r e . T h e se  
a w a rd s are  m a d e  fro m  th e  b e q u es t to  th e  C o lle g e  o f  th e  la te  A lb e r t  D . 
G illesp ie , ’87  ( S p .) ,  a n d  are  g r a n te d  o n  th e  b asis o f  g e n e ra l a c a d e m ic  
p er fo rm a n ce  a n d  n eed .
R o b e rt  Jam es E id l it z  F e llo w s h ip . A  g r a d u a te  fe llo w sh ip  in  A r ch itec tu r e ,  
v a lu e d  a t  a p p ro x im a te ly  $ 1 ,2 0 0 , p ro v id es  fo r  a n  e x c e p tio n a lly  p ro m isin g  
g r a d u a te  o f  th is  C o lle g e , w h o  c o u ld  n o t  o th erw ise  a ffo rd  it , a n  o p p o r ­
tu n ity  to  su p p le m en t, in  su ch  w a y s a n d  in  su ch  p la c es  as m a y  b e  b est  
su ite d  to  h is  in d iv id u a l n eed s , th e  p ro fe ss io n a l tr a in in g  w h ic h  h e  h as  
rece iv ed .
F e llo w sh ip s  o f the A m e r ic a n  A c a d e m y  in  R o m e .  F e llo w sh ip s  a re  o ffer e d  
a n n u a lly  in  A r ch itec tu r e , L a n d sc a p e  A r ch itec tu r e , P a in tin g , a n d  S c u lp ­
tu re , fo r  a w a rd  r esp e ctiv e ly  to  th e  w in n ers  o f  sp ec ia l c o m p e titio n s . T h e y  
a ffo rd  th e  fe llo w s  a  r es id en ce  o f  tw o  years a t th e  A m e r ic a n  A c a d e m y  in  
R o m e  a n d  th e  m e a n s  o f  E u r o p e a n  tra v e l. T h e  to ta l v a lu e  o f  e a c h  fe llo w ­
sh ip  a m o u n ts  to  a b o u t $ 3 ,0 0 0 . G ra d u a tes  o f  th is  C o lle g e  are e lig ib le  to  
c o m p e te  fo r  th e se  fe llo w sh ip s .
T u it io n  S ch o larsh ip s . F o r  stu d e n ts  in  th e  G ra d u a te  S c h o o l th ere  are  p r o ­
v id e d  th ir ty  tu it io n  sch o la rsh ip s. T h e y  e n t it le  th e  h o ld e r  to  e x e m p tio n  
fro m  th e  p a y m e n t o f  tu it io n  fees , b u t  n o t  o th e r  fe e s , fo r  th e  d u ra tio n  o f  
th e  a p p o in tm en t. A p p lic a t io n  sh o u ld  b e  m a d e  to  th e  pro fesso r  o r  p rofessors  
u n d er  w h o se  su p erv isio n  th e  a p p lic a n t  is w o r k in g , o r  to  th e  o ffice  o f  th e  
G ra d u a te  S c h o o l. A w a rd s are  m a d e  in  M a y  o f  e a c h  year.
U n iv e rs ity  Fe llo w sh ip s . O n e  or m o re  a w a rd s o f  $ 4 0 0  w ith  fr ee  tu itio n  
m a y  b e  m a d e  a n n u a lly  fo r  g r a d u a te  stu d y  in  A r ch itec tu r e , L a n d sc a p e  
A rch itec tu r e , R e g io n a l a n d  C ity  P la n n in g , o r  th e  F in e  A rts.
S k id m o re , O w in g s  a n d  M e r r i l l  S c h o la rs h ip  (G if t  o f  S k id m o re , O w in g s  
a n d  M err ill, A r ch itec ts  a n d  E n g in e e r s ) . O p e n  to  fifth  y e a r  stu d en ts  in  
A rch itec tu re . A n n u a l a w a rd , $ 1 ,0 0 0 . A w a rd ed  p r im a rily  o n  th e  b asis o f  
a c a d e m ic  p e r fo rm a n c e  a n d  p r o fe ss io n a l prom ise .
F o r  in fo r m a tio n  c o n c er n in g  o th e r  sch o la rsh ip s th a t  are  o p en  to  s tu ­
d en ts o f  th is C o lle g e  in  c o m m o n  w ith  o th e r  s tu d e n ts  o f  th e  U n iv e r s ity ,  
co n su lt  th e  le a f le t  S ch o la rsh ip s  a n d  G ra n ts - in -A id ,  w h ic h  m a y  b e  o b ­
ta in e d  b y  w r it in g  to  C o r n e ll U n iv e r s ity  O ffic ia l P u b lica tio n , E d m u n d  
E zra  D a y  H a ll,  I th a c a , N .Y .
MEDALS AND PRIZES
T h e  C h a r le s  G o o d w in  S a n d s  M e m o r ia l M e d a l,  fo u n d e d  in  1 9 0 0  b y  th e  
fa m ily  o f  C h a r le s  G o o d w in  S a n d s o f  th e  c lass o f  1 8 9 0 , m a y  b e  a w a rd ed  
fo r  w o rk  o f  e x c e p t io n a l m e r it  d o n e  b y  a  s tu d e n t in  th e  co u rses in  a r ch i­
te c tu r a l d es ig n  or  la n d sca p e  d esig n , o r  b y  a  s tu d e n t  in  th e  F in e  A rts  
cu r r icu lu m  fo r  w o rk  o f  e x c e p t io n a l m e r it  in  p a in tin g  a n d  c o m p o sitio n  
or scu lp tu re . T h e se s  in  a r ch ite c tu re , la n d sca p e  a r ch ite c tu re , or  p a in tin g  
a n d  sc u lp tu re  a re  e lig ib le  fo r  m e d a l co n sid e r a tio n . T w o  g ra d es o f  th is  
m e d a l, th e  s ilv er  a n d  b ro n ze , are  r eco g n ized .
T h e  C lif to n  B e c k w ith  B ro w n  M e m o r ia l M e d a l  w a s  e sta b lish e d  in  1901  
b y  J o h n  H a rk n ess B ro w n  in  m e m o r y  o f  h is  b ro th er , C lif to n  B eck w ith  
B ro w n  o f  th e  c lass o f  19 0 0 , w h o  w a s  k ille d  o n  th e  f ie ld  o f  b a tt le  a t  San  
J u a n  H il l .  A  silv er  rep lic a  is a w a r d e d  b y  th e  F a c u lty  to  th a t  m e m b e r  o f  
th e  g r a d u a tin g  class w h o  h a s  a tta in e d  th e  h ig h e s t  s ta n d in g  in  C ou rses  
106 , 107 , 108 , a n d  1 0 9 ; o r  150 , 1 51 , a n d  152 . T h e  a w a rd  is w ith h e ld  
if  th e  sta n d a rd  is n o t  co n sid era b ly  h ig h e r  th a n  th a t  req u ired  fo r  g r a d ­
u a tio n .
T h e  F a c u lty  M e d a l  in  F in e  A rts  is a w a r d e d  e a c h  y e a r  to  th e  m e m b er  o f  
th e  g r a d u a tin g  c lass in  th e  c u r r icu lu m  in  F in e  A rts  w h o , b y  h is  a c a d e m ic  
record  a n d  h is  w o rk  in  th e  stu d io , h a s , in  th e  e s t im a tio n  o f  th e  F a c u lty ,  
sh o w n  th e  g rea te st  p ro m ise  o f  fu tu r e  a c h ie v e m e n t  in  th e  f ie ld  o f  F in e  
A rts.
T h e  S tu d e n t M e d a l  o f the A m e r ic a n  In stitu te  o f A rc h ite c ts  is a w a r d e d  
to  th e  m e m b e r  o f  th e  g r a d u a tin g  c lass in  A r c h ite c tu r e  w h o  h a s  m a in ­
ta in e d  th e  b est reco rd  th r o u g h o u t th e  e n tire  cou rse .
T h e  A w a r d  fo r  E x c e lle n c e  in  D e s ig n ,  g iv e n  b y  th e  C e n tr a l N e w  Y ork  
C h a p te r , A .I .A .,  is a  ca sh  p r ize  o f  $ 5 0  a w a r d e d  a t  th e  d iscre tio n  o f  th e  
d esig n  staff.
T h e  F u e rte s  M e m o r ia l  P rize s  in  P u b lic  S p e a k in g , fo u n d e d  in  191 2  by  
C h a rle s  H . B ak er , a  g r a d u a te  o f  th e  S c h o o l o f  C iv il  E n g in e e r in g  o f  th e  
class o f  1 8 8 6 , are  o ffer e d  a n n u a lly  to  m em b ers  o f  th e  ju n io r  a n d  sen io r  
classes in  th e  C o lle g e s  o f  E n g in e e r in g  a n d  A r c h ite c tu r e  fo r  e x c e lle n c e  in  
p u b lic  sp ea k in g . T h e r e  are th ree  p r izes o f  $ 8 0 , $ 4 0 , a n d  $ 2 0 , resp ectiv e ly .
T h e  P a u l D ic k in s o n  P r ize ,  e sta b lish ed  in  192 7  b y  M rs. G eo r g e  A . 
S h ed d e n  o f  th e  c lass o f  1923  in  m e m o r y  o f  h er  fa th e r , is a w a r d e d  to  th e
stu d e n t in  th e  first y ea r  c lass o f  th e  C o lle g e  o f  A r ch itec tu r e  w h o  h a s  a t ­
ta in e d  th e  h ig h e st  record . T h is  p r ize  is n o t  a w a r d e d  u n less th e  record  is 
w e ll a b o v e  th e  a v era g e  o f  first y ea r  w o rk  in  th e  C o lleg e .
T h e  E d w in  A .  S e ip p  M e m o r ia l  P rizes, o n e  o f  $ 5 0  a n d  o n e  o f  $ 2 5 , w ere  
e sta b lish ed  in  194 8  b y  M rs. E . A . S e ip p  in  m em o ry  o f  h e r  h u sb a n d , a n  
a lu m n u s o f  th e  c lass o f  1905 . T h e y  are  a w a r d e d  as first a n d  seco n d  
prizes in  a  sp ec ia l c o m p e tit io n  in  d esig n .
T h e  B a ir d  Prizes, o n e  o f  $ 2 5  a n d  o n e  o f  $ 1 5 , are  a w a r d e d  as first a n d  
seco n d  prizes in  a  sp ec ia l sk etch  p r o b le m  c o m p e tit io n  in  fo u r th  a n d  
fifth  y ea r  d es ig n , C o u rses 1 0 6 -1 0 9  in c lu s iv e . T h e  p ro b lem , la s tin g  six  
days, is g iv e n  d u r in g  th e  ea r ly  p a r t o f  th e  se c o n d  term  a n d  is o f  a  d e c o ­
r a tiv e  n a tu re . T h e  fu n d , e sta b lish ed  in  1 9 2 7 , w a s th e  g if t  o f  M rs. M . 
Z. B aird . T h e  in c o m e  (o r , in  th e  d iscre tio n  o f  th e  F a c u lty  o f  th e  C o lle g e  
o f  A r ch itec tu r e , th e  p r in c ip a l)  is to  b e  u sed  fo r  th e  p u rp o ses o f  th is  
C o lleg e . I t  w a s d e s ig n a te d  as a  p r ize  fu n d  by th e  F a c u lty  in  1927 .
T h e  E d w a r d  P a lm e r  Y o r k  M e m o r ia l P rizes, o n e  o f  $ 2 5  a n d  o n e  o f  $ 1 5 ,  
are  a w a r d e d  as first a n d  se c o n d  p rizes in  a  sp ec ia l c o m p e tit io n  fo r  s tu ­
d en ts in  In te r m e d ia te  a n d  J u n io r  D e s ig n , C o u rses 1 0 2 -1 0 5  in c lu s iv e , a n d  
C ou rses 1 5 0 -1 5 1 . T h e  p ro b lem , la s t in g  a p p r o x im a te ly  o n e  w e e k , is g iv en  
in  th e  se c o n d  term .
T h e  R o b in so n  P r iz e ,  e sta b lish ed  in  193 6  b y  C . D . R o b in so n , Jr ., o f  th e  
c la ss o f  19 3 0 , a n d  a m o u n tin g  to  $ 2 5 , m a y  b e  a w a r d e d  a n n u a lly  fo r  
su p erio r  a d v a n c e d  w o rk  in  th e  h isto ry  o f  a rch itec tu re .
T h e  N e w  Y o r k  S o c ie ty  o f A rc h ite c ts ’  M e d a l  a n d  C e rt ifica te  are  a w a rd ed  
a n n u a lly  fo r  e x c e lle n c e  in  c o n str u c tio n  to  th a t  sen io r  stu d e n t w h o , in  
th e  o p in io n  o f  th e  F a c u lty  a n d  th e  so c ie ty ’s c o m m itte e , is th e  lea d er  o f  
h is  class in  co n str u c tio n  as a p p lie d  to  a rch itec tu re .
GRADUATE STUDY
T h e  G ra d u a te  S c h o o l o f  C o r n e ll U n iv e r s ity  o ffers th e  d eg rees o f  
M a ster  o f  A r ch itec tu r e  ( M .A r c h .) ,  M a ster  o f  L a n d sc a p e  A r ch itec tu r e  
( M .L .A .) ,  M a ster  o f  F in e  A rts  ( M .F .A .) ,  a n d  M a ste r  in  R e g io n a l P la n ­
n in g  ( M .R .P .) .
T h e  r eq u irem en ts fo r  a d v a n c e d  d eg rees a re  b a sed  u p o n  th e  c o m p le ­
tio n  o f  a  d e fin ite  p e r io d  o f  res id en ce , th e  p r e se n ta tio n  o f  a  sa tisfa c to ry  
th esis , a n d  th e  p a ss in g  o f  a n  e x a m in a tio n . T h e  g r a d u a te  s tu d e n t’s w ork  
is  e x p e c te d  to  b e  in d e p e n d e n t  a n d  o r ig in a l.
T o  b e  a d m itte d  to  c a n d id a c y  fo r  th e  M .A r c h ., M .L .A .,  M .F .A .,  o r  
M .R .P . d eg r ee , a n  a p p lic a n t  m u s t  b e  q u a lif ied  u n d e r  th e  G ra d u a te  
S c h o o l’s g en era l ru les o f  a d m iss io n  (to  b e  fo u n d  in  th e  A n n o u n c e m e n t  
of the G ra d u a te  S c h o o l) a n d  m u st h a v e  h a d  a  tr a in in g  a t  lea s t  e q u iv a le n t
to  th a t  w h ic h  th is  u n iv ersity  req u ires o f  c a n d id a te s  fo r  th e  b a c c a la u re a te  
d eg ree  sp ec ia liz in g  in  th e  u n d e rg r a d u a te  co u rse  th a t  co rresp o n d s to  th e  
k in d  o f  stu d y — h isto r ica l, th e o r e tic a l, o r  c re a tiv e — w h ic h  th e  a p p lic a n t  
p ro p o ses to  p u rsu e . T h e  a p p lic a n t’s c re d e n tia ls  a n d  h is  p la n  o f  stu dy  
m u st b e  su b m itted  to  th e  e x e c u t iv e  c o m m itte e  o f  th e  G ra d u a te  S c h o o l’s 
D iv is io n  o f  A r ch itec tu r e  a n d  F in e  A rts, a n d  a d m iss io n  is su b je c t to  th a t  
c o m m itte e ’s a p p ro v a l.
T h e  d e g r ee  o f  M a ste r  o f  A r c h ite c tu r e  is a w a r d e d  u p o n  su ccessfu l  
c o m p le t io n  o f  a  p la n  o f  s tu d y  p rep a red  in  c o n su lta t io n  w ith  a  F a cu lty  
c o m m itte e . T h e  stu d e n t m a y  e n g a g e  in  a d v a n c e d  w o rk  in  a r ch ite c tu ra l  
d esig n , in  th e  h isto ry  o f  a r ch ite c tu re , or  in  co n stru c tio n .
T h e  d eg ree  o f  M a ste r  o f  L a n d sc a p e  A r ch itec tu r e  is a w a r d e d  u p o n  
su ccessfu l c o m p le t io n  o f  a  p la n  o f  stu d y  p r e p a r ed  in  c o n su lta t io n  w ith  
a  F a c u lty  c o m m itte e . T h is  d eg ree  m a y  b e  o b ta in e d  fo l lo w in g  o n e  y ea r  
o f  stu d y  b y  r ec ip ien ts  o f  th e  d e g r ee  o f  B a c h e lo r  o f  S c ie n c e  in  L a n d  
P la n n in g .
T h e  d eg ree  o f  M a ste r  in  R e g io n a l  P la n n in g  is o ffer e d  to  stu d en ts  w h o  
sa tis fa c to r ily  m e e t  th e  r eq u irem en ts se t fo r th  o n  p a g e  23 .
A  g e n e ra l s ta te m en t c o n c e r n in g  th e  req u irem en ts  fo r  th e  d eg ree  o f  
M a ster  o f  F in e  A rts w ill  b e  fo u n d  o n  p a g e  18.
S tu d e n ts  p r e p a r in g  th e m se lv es  fo r  th e  te a c h in g  o f  ar t in  th e  e le m e n ­
tary  o r  seco n d a ry  sch o o ls  m a y  b e c o m e  c a n d id a te s  fo r  th e  d e g r ee  o f  
M a ster  o f  E d u c a tio n  ( M .E d .) ,  a d m in is te r ed  b y  th e  S c h o o l o f  E d u c a tio n  
u n d er  th e  ju r isd ic tio n  o f  th e  G ra d u a te  S c h o o l. F o r  fu r th e r  in fo r m a tio n ,  
c o n su lt  th e  A n n o u n c e m e n t o f the S c h o o l o f  E d u c a t io n .
C o u r s e s  o f  S t u d y  L e a d i n g  t o  D e g r e e s
T H E  fo llo w in g  p a g e s  are  d e v o te d  to  a  d escr ip tio n  a n d  a n a ly sis o f  
th e  sev era l courses o f  stu d y  w h ic h  th e  C o lle g e  offers— so m e o f  th e m  in  
c o n ju n c tio n  w ith  o th e r  U n iv e r s ity  d iv is io n s lo o k in g  to  p ro fe ssio n a l  
tr a in in g  in  A r ch itec tu r e , L a n d  P la n n in g , R e g io n a l a n d  C ity  P la n n in g , 
o r  th e  F in e  A rts.
R E Q U I R E D  W O R K  . . . T h e  r eq u ire m en t fo r  e a c h  d eg ree  is th e  c o m ­
p le t io n  o f  a  sp ec ified  n u m b er  o f  h o u rs o f  w o rk , e x c lu s iv e  o f  th e  U n i ­
v ersity ’s r eq u irem en ts in  m ilita ry  tr a in in g  a n d  p h y sica l tra in in g . T h e  
“h o u r ,” as a  u n it  o f  req u irem en t, rep resen ts a tte n d a n c e  o n c e  a  w e ek  
in  le c tu r e  or  r ec ita tio n , or  in  a  la b o ra to ry  ex erc ise  o r  d r a ftin g  ro o m  p e r ­
io d  o rd in a r ily  la s tin g  tw o  a n d  o n e -h a lf  h ou rs.
E v ery  stu d e n t m u st reg ister  in  e a c h  term  fo r  a t lea st tw e lv e  h o u rs; n o  
stu d e n t m a y  reg ister  fo r  m o r e  th a n  e ig h te e n  h o u rs  in  a n y  o n e  term  e x ­
c e p t  b y  p erm issio n , a n d  su ch  p erm issio n  w ill  n o r m a lly  n o t  b e  g r a n te d  
b e fo r e  a  stu d e n t’s th ird  y ear. A  s tu d e n t o n  p r o b a tio n  m a y  n o t  reg ister  
fo r  m o re  th a n  fiftee n  h ou rs in  a d d itio n  to  p h y sica l tr a in in g  a n d  m ilita ry  
tra in in g .
BACHELOR OF ARCHITECTURE
T h e  courses o f  s tu d y  w h ic h  le a d  to  th e  d e g r ee  o f  B a c h e lo r  o f  A r ch i­
te c tu r e  are  d e sig n e d  to  a ffo rd  b o th  th e  te c h n ic a l a n d  th e  c u ltu r a l fo u n ­
d a tio n  fo r  p r o fe ss io n a l w ork . T h e y  rec o g n ize  th e  d e p e n d e n c e  o f  th e  p r o ­
fessio n  o f  a r ch ite c tu re  n o t  o n ly  u p o n  te c h n ic a l sk ill b u t a lso  u p o n  a 
c u lt iv a te d  ta ste  a n d  a  c re a tiv e  im a g in a tio n . T h e y  e m p h a s iz e  th e  a r ch i­
te c t ’s o b lig a tio n  to  so c ie ty  as w e ll  as to  th e  c lie n t.
T h e  a r c h ite c t  to d a y  m u s t  b e  a  p erso n  o f  m a n y  ta len ts . H e  m u st be  
a n  a rtist a n d  a n  e n g in e er , a n  a d m in is tra to r , a n d  a  c o o r d in a to r  o f  th e  
w ork  o f  ex p erts  in  m a n y  fields. A b o v e  a ll, h e  sh o u ld  h a v e  a  b ro a d  u n d e r ­
sta n d in g  o f  fu n d a m e n ta l h u m a n  v a lu e s  a n d  p ro b lem s.
T h e  fiv e  y ea r , ten  term  cu r r icu lu m  in  A r c h ite c tu r e  o u t lin e d  o n  th e  
fo l lo w in g  p a g e  in c lu d e s  a  th o r o u g h  tr a in in g  in  th e  b a s ic  sk ills a n d  in ­
te lle c tu a l d isc ip lin es  n e e d e d  b y  th e  a r ch ite c t. T h e  m a in  b o d y  o f  courses  
c o n ta in s  m o r e  th a n  th e  m in im u m  o f  in str u c tio n  req u ire d  fo r  p ro fe ss io n a l  
reg istra tio n  b y  th e  N a t io n a l C o u n c il  o f  A r c h ite c tu r a l R e g is tr a t io n  B oards  
a n d  by N e w  Y o rk  S ta te . In  a d d itio n , th e  s tu d e n t is e x p e c te d  to  en la rg e  
his u n d e rs ta n d in g  o f  th e  lib era l arts a n d  sc ien ces th r o u g h  e le c t iv e  courses  
c h o se n  in  c o n su lta t io n  w ith  h is F a c u lty  a d v iser . O p p o r tu n ity  is a lso  p r o ­
v id e d  fo r  th e  stu d e n t to  s tr en g th e n  h is  a r c h ite c tu r a l tr a in in g  th r o u g h  
th e  se lec t io n  o f  a d d itio n a l co u rses in  su ch  a rea s as c o n str u c tio n , r eg io n a l  
a n d  c ity  p la n n in g , o r  th e  fin e  arts.
(
H O U R S
First Second 
Term  Term
F IR ST  YEAR Architectural Design, 100, 101 ....................................  3 3
31 Hours Descriptive Geometry, 500, 501 .....................................  4 3
Drawing and Painting, 310, 3 1 1 ..................................  3 3
English Composition, 111, 1 1 2 ....................................  3 3
Analytic Geometry and Calculus, 161 ........................  3 0
M echanics, 200 .................................................................  0 3
SECOND YEAR Architectural Design, 102, 103 .................................. 4 4
32 Hours M echanics, 201, 202 .......................................................  3 3
History of Architecture, 404, 405   3 3
Drawing and Painting, 312 ............................................ 3 0
Sculpture, 330   0 3
Electives ................................................................................  3 3
T H IR D  YEAR Architectural Design, 104, 105   4 4
32 Hours Structural Design, 203, 204 ...........................................  3 3
History of Architecture, 406, 407   3 3
Materials and Construction, 601, 602   3 3
Electives ................................................................................ 3 3
F O U R T H  YEAR Architectural Design, 106, 107 ................................  5 5
34 Hours City Planning, 710 ............................................................ 3 0
Working Drawings, 604   3 0
Reinforced Concrete Design, C.E. 2715   3 0
Drawing and Painting or Sculpture ........................... 0 3
History of Architecture, 408 .........................................  0 3
Specifications, 605 ............................................................. 0 3
Electives ................................................................................ 3 3
FIF T H  YEAR Architectural Design, 108 ..............................................  10 0
30 Hours Thesis, 109 .............................................................................  0 10
M odern Architecture, 409   2 0
Building Structure, 206    1 0
Professional Practice, 621   0 1
Electives ................................................................................  3 3
The University requirements in military training and physical training must be 
met in addition to the courses listed.
A t least half of the elective requirement should be chosen from liberal and non­
technical courses offered in  other divisions of the University. On approval of the 
Dean, special programs of elective work may be arranged to m eet the needs of 
individual students.
BACHELOR OF FINE ARTS
T h e  co u rse  o f  stu d y  le a d in g  to  th e  d e g r ee  o f  B a c h e lo r  o f  F in e  A rts  
offers a n  o p p o r tu n ity  fo r  th e  s tu d e n t  to  o b ta in  a  g e n e r a l c o lle g e  e d u c a ­
tio n  w ith  th e  p r a c tic e  o f  p a in tin g  o r  sc u lp tu re  as th e  m a jo r  f ie ld  o f  stu d y . 
T h e  co u rses w h ic h  c o n stitu te  th e  m a jo r  su b je c t a re  d e s ig n e d  to  p r o m o te  
a  k n o w le d g e  a n d  c r it ic a l u n d e rs ta n d in g  o f  th ese  arts th r o u g h  a  s tu d y  o f  
th e ir  fo r m a l a sp ects  a n d  o f  th e ir  p la c e  in  th e  so c ie tie s  o f  th e  p a s t  a n d  
p resen t, as w e ll  as to  d e v e lo p  th e  in d iv id u a l s tu d e n t’s ta le n t  in  th e  p r a c ­
tic e  o f  th e  ar t h e  ch o o ses to  c o n c e n tr a te  u p o n . A p p r o x im a te ly  h a lf  o f  th e  
s tu d e n t’s t im e  th r o u g h  th e  fo u r  y e a r  co u rse  is sp en t in  th e se  stu d ies , 
w h ile  th e  r em a in d er  is o c c u p ie d  b y  a  w e ll  r o u n d ed  p r o g r a m  o f  a c a d e m ic  
su b jects . A m p le  o p p o r tu n ity  is p r o v id e d  fo r  th e  s tu d e n t to  e le c t  a d d i­
tio n a l w o rk  in  th e  su b jec ts  w h ic h  are  o f  p a r ticu la r  in te re st  to  h im .
S tu d e n ts  w ith  sp ec ia l a p titu d e  in  th e  f ie ld  o f  p a in tin g  or  sc u lp tu re  w h o  
w ish  to  p u rsu e  fu r th e r  stu d ies u p o n  su ccessfu l c o m p le t io n  o f  th is  cou rse , 
o r  its su b sta n tia l e q u iv a le n t , m a y  a p p ly  fo r  a d m iss io n  to  th e  G ra d u a te  
S c h o o l as c a n d id a te s  e ith er  fo r  th e  d e g r ee  o f  M a ste r  o f  F in e  A rts o r  fo r  
th e  d e g r ee  o f  M a ster  o f  E d u ca tio n .
MASTER OF FINE ARTS
T h e  a d d itio n a l tw o  years o f  stu d y  req u ired  fo r  th e  c o m p le t io n  o f  w o rk  
le a d in g  to  th e  d eg ree  o f  M a ste r  o f  F in e  A rts  p r o v id e  in te n s iv e  tr a in in g  
in  th e  p r a c tic e  o f  p a in tin g  o r  sc u lp tu re , th r o u g h  w h ic h  th e  ta le n te d  s tu ­
d e n t  m a y  p rep a re  h im se lf  fo r  a  p ro fe ss io n a l ca re er  or  q u a lify  h im se lf  fo r  
a  te a c h in g  p o st. T h e  h isto ry  a n d  th eo ry  o f  a r t w ill  n o r m a lly  b e  th e  m in o r  
fie ld  o f  stu d y .
MASTER OF EDUCATION
T h e  d eg ree  o f  M a ster  o f  E d u c a tio n  is c o n fe rr ed  u p o n  su ccessfu l c a n d i­
d a tes  a fter  o n e  a d d itio n a l yea r  o f  stu d y . T h e  s tu d e n t a tta in in g  th is  d eg ree  
w ill  q u a lify  fo r  a  cer tif ic a te  as a  te a c h e r  o f  a r t in  th e  e le m en ta ry  a n d  
se co n d a ry  sch o o ls  u n d e r  th e  reg u la tio n s  o f  th e  N e w  Y o rk  S ta te  D e p a r t ­
m e n t  o f  E d u ca tio n .
BACHELOR OF FINE ARTS
H O U R S
First Second 
Term  Term
FIR ST YEAR Painting and Composition, 300, 301 3 3
30 Hours Figure Construction, 340, 341 ........................................  3 3
Introduction to Art, F.A. 101, 102   3 3
English Composition, 111, 1 1 2   3 3
History (elective)   3 3
SECOND YEAR Painting and Composition, 302, 303   3 3
30 Hours Sculpture, 330, 331 ............................................................ 3 3
Arts of Design, 350   3 0
Problems of Painting, 353   0 3
History of the Fine Arts (elective) . . .   3 3
Science (elective)   3 3
Painting
T H IR D  YEAR Painting and Composition, 304, 305 5 5
34 Hours M ethods and Materials of Painting, 322, 323 . . .  3 3
Printmaking, 321 ...............................................................  0 3
History of the Fine Arts (e le c t iv e )   0 3
Foreign Language (elective)   6 0
Electives   3 3
F O U R T H  YEAR Painting and Composition, 306, 307 ..........................  5 5
34 Hours Figure Composition, 342, 343 ........................................ 3 3
Electives ................................................................................  9 9
Sculpture
T H IR D  YEAR Sculpture, 332, 333 ............................ 5 5
34 Hours Problems of Sculpture, 356   3 0
M ethods and Materials of Sculpture, 3 2 6 ................. 0 3
Printmaking, 321   0 3
History of the Fine Arts (elective) .............................  0 3
Foreign Language (elective) .........................................  6 0
Electives   3 3
F O U R T H  YEAR Sculpture, 334, 335 ............................................................  5 5
34 Hours Figure Composition, 342, 343 ........................................  3 3
Electives ................................................................................  9 9
The University requirements in military training and physical training must be 
m et in addition to the courses listed.
Students may take a maximum of six hours of the elective Requirement in studio 
courses.
BACHELOR OF SCIENCE IN LAND PLANNING
T h e  p u rp o se  o f  th e  cu r r icu lu m  in  L a n d  P la n n in g  is to  p r o v id e  s tu ­
d en ts w ith  a  b a s ic  p ro fe ss io n a l c o m p e te n c e  in  th e  f ie ld s o f  L a n d sc a p e  
A r ch itec tu r e  a n d  C ity  P la n n in g . T h e  e m p h a s is  is u p o n  d esig n — a r ch i­
te c tu r a l d es ig n , la n d sca p e  d e sig n , a n d  c ity  p la n n in g  d esig n . P a ra lle l w ith  
th e  d es ig n  co u rses is a  co re  o f  stu d ies  in  e n g in e e r in g , p a r ticu la r ly  h ig h ­
w a y  en g in e er in g .
P ro fess io n a l p r a c tic e  in  L a n d sc a p e  A r ch itec tu r e  h a s  sh ifte d  in  r ec en t  
yea rs fr o m  th e  d esig n  o f  p r iv a te  e sta tes to  th e  la y o u t o f  la rg e -sc a le  p u b lic  
a n d  p r iv a te  p ro jec ts— site  p la n n in g  fo r  g ro u p s o f  b u ild in g s  in c lu d in g  
h o u s in g  p ro jec ts , h ig h w a y s , p a rk w a y s, a n d  w ork s o f  s im ila r  n a tu re . T h e  
cu r r icu lu m  reco g n izes th is  sh ift  a n d  is d e s ig n e d  to  p r o v id e  th e  s tu d e n t  
w ith  k n o w le d g e  a n d  e x p e r ie n c e  in  th e  f ie ld s o f  g r ea te s t  p r o fe ss io n a l o p ­
p o r tu n ity  a n d  u sefu ln ess in  L a n d sc a p e  A rch itec tu r e .
G ra d u a tes  o f  th is  co u rse  m a y  ea rn  th e  d e g r ee  o f  M a ste r  o f  L a n d sc a p e  
A r ch itec tu r e  in  o n e  a d d itio n a l y e a r  o f  stu d y  in  th e  G ra d u a te  S ch o o l.
T h e  cu r r icu lu m  in  L a n d  P la n n in g  is  a n  e x c e lle n t  b a s ic  e d u c a t io n  fo r  
la ter  sp ec ia liz ed  g r a d u a te  stu d y  o f  C ity  a n d  R e g io n a l P la n n in g . U n d e r ­
g r a d u a te s  c o n te m p la t in g  a  ca reer  in  th is  f ie ld  are  a d v ise d  to  e n te r  th is  
cu rricu lu m .
H O U R S  
First Second 
Term  Term
F IR ST  YEAR Architectural Design, 100, 101 ..................................  3 3
31 Hours Descriptive Geometry, 500, 501 4
Drawing and Painting, 310, 311 ................................ 3
English Composition, 111, 112 ....................................  3
Analytic Geometry and Calculus, 1 6 1   3 0
M echanics of M aterials, 200   0 3
SECOND YEAR Architectural Design, 102, 103 4 4
31 Hours Mechanics of Materials, 201 3
History of Architecture, 400, 401   3 3
Soils Engineering, C.E. 2725 3 0
Elementary Surveying, C.E. 2111 0 2
History of Landscape Architecture, 450 0 3
Botany, 1   3 3
T H IR D  YEAR Landscape Design, 150, 151 4 4
32 Hours History of City Planning, 700 3 0
Principles of City Planning, 710 3 0
Plant Materials, Floriculture 13 0 3
Advanced Surveying, C.E. 2112 3 0
Route and Aerial Surveying, C.E. 2113 0 3
H ighway Engineering, C.E. 2610   0 3
Elective   3 3
F O U R T H  YEAR City Planning Design, 718 8 0
34 Hours Landscape Design, 152   0 8
Landscape Construction, 6 6 0    3 0
Planting Design, 650   0 3
Drawing and Painting, 312 3 0
City Planning Practice, 711   0 3
Elective   3 3
The University requirements in military training and physical training must be 
met in addition to the courses listed.
MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE
T h e  p u rp o se  o f  la n d sca p e  a r ch ite c tu re , as a  f in e  art, is to  p rep a re  areas  
o f  la n d  fo r  h u m a n  u se  a n d  e n jo y m e n t a n d  a t  th e  sa m e  t im e  to  p reserv e , 
e n h a n ce , a n d  c rea te  b e a u ty  in  th e  la n d sca p e . T h e  r a n g e  o f  p r o fe ss io n a l  
p r a c tic e  m u st in c lu d e  a  k n o w le d g e  o f  a ll  th e  m a ter ia ls , m e th o d s , a n d  
p rocesses th a t  are n e e d e d  fo r  th e  p la n n in g  o f  a  fin ish ed  p ie c e  o f  w ork . 
F u n d a m e n ta l tr a in in g  in  a r ch ite c tu re , in  e n g in e e r in g , a n d  in  h o r t ic u l­
tu re  is req u ired  fo r  th e  la n d sca p e  a r c h ite c t’s e q u ip m e n t. H is  ra n g e  
sh o u ld  b e  e v en  w id e r , fo r  h e  n e e d s  to  a c q u ir e  fa c ility  o f  ex p ressio n  in  
th e  g r a p h ic  arts, fa m ilia r ity  w ith  th e  arts o f  p a in t in g  a n d  sc u lp tu re , a n d  
a c q u a in ta n c e  w ith  su ch  d iv erse  su b jec ts  as r e g io n a l a n d  c ity  p la n n ing , 
h istory , c iv il  g o v e r n m e n t, e c o n o m ic s , so c io lo g y , g e o lo g y , a n d  forestry .
T h e  cu rr icu lu m  le a d in g  to  th e  d e g r ee  o f  M a ste r  o f  L a n d sc a p e  A r ch i­
te c tu r e  p u ts  e m p h a s is  o n  a  c o rr e la tiv e  s tu d y  o f  a r ch ite c tu re  as a n  a id  in  
tr a in in g  th e  s tu d e n t’s a e sth e tic  ju d g m e n t a n d  h is  m a stery  o f  a p p lie d  d e ­
sign  in  h is  o w n  fie ld . I t  r eco g n izes  th a t  h e  w ill  n e e d  a  sy m p a th e tic  k n o w l­
e d g e  o f  th e  a r c h ite c t’s p ro fe ss io n a l p ro b lem s a n d  p o in t  o f  v ie w , a  d isc i­
p lin e d  sen se  o f  th e  r e la tio n  o f  b u ild in g s  to  la n d , a n d  a  rea d y  sk ill in  th e  
tr ea tm e n t o f  th e ir  su rro u n d in g s i f  h e  is to  d e a l su cc e ssfu lly  w ith  th e  
la rg er  p ro b lem s in v o lv e d  in  th e  d e v e lo p m e n t  o f  la n d  fo r  v a r ie tie s  o f  h u ­
m a n  u se, in c lu d in g  w ork  r e la ted  to  th e  p la n n in g  o f  c itie s , to w n s, h o u s in g  
d e v e lo p m en ts , parks, p a rk w ays, a n d  exp ressw ays.
S tu d e n ts  w h o  h a v e  c o m p le te d  th e  co u rse  o f  stu d y  in  L a n d  P la n n in g  
m a y  ea rn  th e  d e g r ee  o f  M a ste r  o f  L a n d sc a p e  A r ch itec tu r e  in  o n e  a d d i­
tio n a l year.
A tte n t io n  is in v ite d  to  th e  fa c t  th a t  i t  is p o ss ib le  to  a rra n g e  a  s ix -y ea r  
co u rse  o f  stu d y  w h ic h  lea d s to  th e  d e g r ee  o f  B a c h e lo r  o f  A r ch itec tu r e  
a t th e  e n d  o f  fiv e  years a n d  to  th e  d e g r ee  o f  M a ste r  o f  L a n d sc a p e  A r c h i­
te c tu r e  a t  th e  e n d  o f  o n e  a d d itio n a l year. T h is  c o u rse  o f  stu d y  is r ec o m ­
m e n d e d  fo r  th o se  w h o  e x p e c t  to  e n te r  th e  p ro fe ss io n  o f  L a n d sc a p e  A r c h i­
te c tu r e  w h er e  a  l ic e n se  to  p r a c tic e  is d esira b le . In  th is  m a n n e r  th e  s tu ­
d e n t  o f  la n d sca p e  a r ch ite c tu re  is g iv e n  th e  b a s ic  e d u c a t io n a l  req u irem en ts  
n ecessa ry  to  o b ta in  a  p ro fe ss io n a l l ic e n se  fo r  th e  p r a c tic e  o f  a r ch itec tu re .
MASTER IN REGIONAL PLANNING
T h e  d e g r ee  o f  M a ster  in  R e g io n a l P la n n in g  is o ffer e d  to  s tu d e n ts  reg ­
istered  in  th e  G ra d u a te  S c h o o l w h o  m a jo r  in  R e g io n a l a n d  C ity  P la n ­
n in g . S tu d e n ts  w ith  a  b a c k g r o u n d  in  a r ch ite c tu re , la n d sca p e  a rch itec tu re , 
e n g in e er in g , e c o n o m ic s , so c io lo g y , g e o g ra p h y , g o v e rn m en t, o r  a g r ic u ltu r a l  
eco n o m ic s  m a y  b e  a c c e p te d  as c a n d id a te s  fo r  th e  d eg ree  o f  M a ster  in  
R e g io n a l P la n n in g . T h o se  w h o  h a v e  h a d  su b sta n tia l a c a d e m ic  w o rk  in  
p la n n in g  as u n d e rg r a d u a tes , e q u iv a le n t  to  th e  cou rses g iv en  in  th e  D e ­
p a r tm en t o f  R e g io n a l a n d  C ity  P la n n in g  a t  C o r n e ll, w ill  o rd in a r ily  earn  
th e  M a ster ’s d e g r ee  in  o n e  y ear. T h o s e  w h o  h a v e  n o t  h a d  th is  p r e p a r a ­
tio n  w ill  n o r m a lly  req u ire  tw o  years to  g a in  th e  d eg ree . E a c h  stu d e n t  
fo llo w s  a  sp ec ia liz ed  p la n  o f  stu d y , w ith  sp ec ia l em p h a s is  o n  th e  p a r ticu la r  
r e la tio n sh ip  th e  f ie ld  o f  s tu d y  w h ic h  h e  p u rsu ed  as a n  u n d e rg r a d u a te  h as  
to  p la n n in g . T h u s , a  g r a d u a te  in  A r ch itec tu r e  w ill  a p p ro a c h  p la n n in g  
fro m  h is  sp ec ia liz ed  b a ck g ro u n d  w h ile  a c q u ir in g  a  fu ll  k n o w led g e  o f  th e  
m a n n er  in  w h ic h  th e  a r ch ite c t , th e  la n d sca p e  a r ch ite c t, th e  p u b lic  a d m in ­
istra tor, th e  e co n o m is t , th e  so c io lo g ist , th e  g e o g ra p h e r , th e  la w y er , a n d  
th o se  in  o th e r  r e la ted  p ro fessio n s fit  in to  th e  p la n n in g  p ro g ra m .
M a n y  r e la ted  co u rses g iv e n  in  o th e r  d e p a r tm en ts  o f  th e  U n iv e r s ity  are  
o p e n  to  stu d en ts.
In str u c tio n  is  su p p le m e n te d  b y  v is it in g  lec tu rers a n d  g u e st sem in a r  
lea d ers. D u r in g  1 9 5 1 , th e  fo l lo w in g  lea d ers  in  th e  fie ld  o f  C ity  a n d  R e ­
g io n a l P la n n in g  w e r e  v is it in g  lec tu rers:
R o b er t  E . A le x a n d e r , A r c h ite c t  a n d  C ity  P la n n er , L o s A n g e le s  
H . D a le  B ossert, D ir ec to r , E r ie  C o u n ty  P la n n in g  B o a rd  
F red erick  P. C lark , P la n n in g  D ir ec to r , R e g io n a l  P la n  A sso c ia tio n , 
N e w  Y ork
H erb ert H . S m ith , C h ie f , P la n n in g  S e c t io n , N e w  Jersey  D e p a r tm e n t  
o f  C o n se rv a tio n  a n d  E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t  
A n a to le  S o lo w , C h ie f , D iv is io n  o f  H o u s in g  a n d  P la n n in g , P a n -A m e r i­
c a n  U n io n
E rn est W eissm a n n , C h ie f , H o u s in g  a n d  T o w n  a n d  C o u n try  P la n n in g  
S e c tio n s , U n ite d  N a tio n s  
C o le m a n  W o o d b u r y , D ir ec to r , U r b a n  R e d e v e lo p m e n t  S tu d y , C h ic a g o  
L e slie  W illia m s, C o n su lt in g  T ra ffic  E n g in ee r , N e w  Y ork
C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n
T H E  p r e c e d in g  a n a lysis o f  th e  sev era l cou rses o f  s tu d y  le a d in g  to  
d eg rees sh o w e d  th e m  to  co n sist o f  in d iv id u a l courses o f in s tru ctio n .  A ll  
th e se  in d iv id u a l cou rses a re  d escr ib ed  in  th e  lis t w h ic h  n o w  fo llo w s.  
H er e  th ey  are  a rra n g ed  u n d e r  h ea d s a p p ro p r ia te  to  th e ir  su b je c t m a tter .  
T h e y  are  a ll e le m en ts  o f  th e  reg u la r  w o rk  o f  th e  C o lle g e  o f  A rch itec tu r e .  
I n  m o st  o f  th e m  th e  in str u c tio n  is g iv e n  by m em b ers o f  th e  F a c u lty  o f  
A rch itec tu r e . In  others-— th o se  w h ic h  c o m e  to w a r d  th e  e n d  o f  th e  lis t—  
th e  in str u c tio n  is g iv e n  b y  m em b ers o f  o th e r  F a cu ltie s .
C o u rses o f  in stru c tio n  o p e n  to  stu d e n ts  n o t  reg istered  in  th e  C o lleg e  
o f  A r ch itec tu r e  are  m a rk ed  w ith  a n  asterisk  ( * )  p r e c e d in g  th e  t it le  o f  
th e  cou rse . T h e  e n r o llm e n t in  a n y  co u rse  is l im ite d .
T h e  tim e a n d  p la ce  o f each course o f s tu d y  a n d  the n am e o f the in ­
stru cto r w ill be g iven  in  a separate  m e m o ra n d u m  at the b e g in n in g  of 
each term .
DESIGN
In str u c tio n  in  a r ch ite c tu ra l a n d  la n d sca p e  d esig n  is g iv e n  b y  th e  d e ­
sign  sta ff— M essrs. W e l l s ,  K a r t e l l ,  M a c k e s e y , Ba r n e t t e ,  C a n f ie l d , 
E d m o n d s o n , a n d  Q u e l l — a n d  b y  V is it in g  C r itic s . I t  con sists  o f  in d i­
v id u a l cr it ic ism  o v e r  th e  d r a ftin g  b o a rd . B y  a p p o in tm e n t.
A R C H I T E C T U R A L  D E S I G N  . . . A m o n g  th e  co u rses le a d in g  to  th e  
d e g r ee  o f  B a c h e lo r  o f  A r ch itec tu r e , d es ig n  is th e  b a s ic  co u rse  a n d  h as  
th e  g r ea te s t  n u m b e r  o f  h o u rs a llo t te d  to  it . I t  is in  th is  se q u en ce  o f  
courses th a t  th e  stu d e n t is e x p e c te d  to  d e m o n stra te  h is  a b ility  to  so lv e  
sp ec ific  p ro b lem s in  su ch  a  m a n n e r  th a t  th e  f in a l r esu lt is a  s tru ctu re  
e ffic ien tly  p la n n e d , so lid ly  c o n str u c ted , a e s th e t ic a lly  sa tis fy in g , a n d  in  
h a r m o n y  w ith  its  su rro u n d in g s . A ll  o th e r  co u rses le a d in g  to  th is  d eg ree  
are co n sid e r ed  as c o n tr ib u tin g  to  th e se  o b je c tiv e s .
100 , 101. I n tro d u c to ry  D e s ig n . T w o  term s. C r e d it  th ree  h o u rs  a  term . 
A n  in tr o d u c tio n  to  th e  d esig n  a n d  c o n str u c tio n  o f  b u ild in g s , co n sid ered  
in  r e la tio n  to  th e ir  im m e d ia te  e n v iro n m en t. T h e  stu d e n t su b m its , by  
m e a n s o f  m o d e ls  a n d  d ra w in g s , o r ig in a l so lu tio n s  to  a  series o f  p ro b lem s. 
T h e  co u rse  b eg in s  w ith  a  stu d y  o f  th r e e -d im e n sio n a l a b stra c t d es ig n  a n d  
c o n tin u e s  w ith  a  p ro g ressiv e  se q u en ce  o f  sm a ll a r ch ite c tu ra l co m p o sitio n s  
in  a  g iv e n  to p o g ra p h y . L ectu res , d iscu ssion s , a n d  g r o u p  a n d  in d iv id u a l  
critic ism s.
102 , 103. In te rm e d ia te  D e s ig n . T w o  term s. C r ed it  fo u r  h o u rs  a  term . 
P rereq u is ite , C o u rses 100  a n d  101 .
104 , 105. J u n io r  D e s ig n . T w o  term s. C r ed it  fo u r  h o u rs a  term . P re­
req u isite , C o u rses 102 a n d  103.
106 , 107 . S e n io r  D e s ig n . T w o  term s. C r ed it  f iv e  h o u rs  a  term . P re­
req u isite , C o u rses 104  a n d  105.
108 . A d v a n c e d  D e s ig n .  O n e  term . C r ed it  te n  h ou rs. P rereq u is ite , 
C ou rses 106 a n d  107.
109. T h e s is  in  A rc h ite c tu re .  O n e  term . C r ed it  ten  h ou rs. P rereq u is ite , 
C o u rse  108.
119. E le c t iv e  D e s ig n . E ith e r  term . C r ed it  as a ssign ed .
190 . G ra d u a te  D e s ig n .  E ith e r  term . C r ed it  as ass ig n ed . A  co u rse  fo r  
g r a d u a te  s tu d e n ts  in  A rch itec tu re .
L A N D S C A P E  D E S I G N  . . . T h r o u g h  th e  co u rses in  la n d sca p e  d esig n  
th e  stu d e n t lea rn s to  o rg a n ize  a n d  p la n  la n d  fo rm s, to  c o o r d in a te  stru c­
tu re  a n d  site , a n d  to  u se  p la n t  m a ter ia ls  w ith  d u e  reg a rd  fo r  th e ir  a e s­
th e tic  a n d  p r a c tic a l v a lu es . T h e se  cou rses are  a n  essen tia l p a r t o f  th e  
w o rk  in  L a n d  P la n n in g  a n d  in  L a n d sc a p e  A rch itec tu r e .
150 , 151 . In te rm e d ia te  L a n d s c a p e  D e s ig n . T w o  term s. C r e d it  fo u r  
h o u rs a  term . P rereq u is ite , C o u rses 102 a n d  103. O n e  lec tu r e  d iscu ssio n  
p er io d  e a c h  w e e k  o n  th e  th e o r y  o f  la n d sca p e  d esig n .
152. S e n io r  L a n d s c a p e  D e s ig n . O n e  term . C r ed it  e ig h t  h ou rs. P re­
req u isite , C o u rses 150 a n d  151 .
1 54 , 155 . A d v a n c e d  L a n d s c a p e  D e s ig n . T w o  term s. C r ed it  e ig h t  h o u rs  
a  term . In te n d e d  p r im a rily  fo r  g r a d u a te  stu d en ts.
1 56 , 157 . G ra d u a te  L a n d s c a p e  D e s ig n .  T w o  term s. C r ed it  e ig h t  h o u rs  
a  term . P rereq u is ite , C o u rses 154  a n d  155.
160 . G ra d u a te  T h e s is  in  L a n d s c a p e  A rc h ite c tu re .  O n e  term . C r ed it  as 
a ssign ed .
THEORY OF CONSTRUCTION
T h e se  cou rses (2 0 0 -2 0 4 , 2 0 6 ) ,  w ith  th e  co u rse  in  c o n c re te  c o n str u c ­
tio n  (C .E . 2 7 1 5 , d escr ib ed  o n  p a g e  3 5 ) ,  d e a l in  th e  b e g in n in g  w ith  th e  
th eo r ie s a n d  p ro g ressiv e ly  m o r e  w ith  th e  p r a c tic e  o f  stru c tu ra l d esign .
In str u c tio n  is g iv e n  b y  M essrs. B a x t e r  a n d  B r o w n .
2 0 0 . M e c h a n ic s  of M a te r ia ls .  S p r in g  term . C r ed it  th ree  h ou rs. P re­
r eq u isite , M a th e m a tic s  161 . S ta tic s , s im p le  u n it  stress, c en ter  o f  g ra v ity , 
sta tic  m o m e n t , m o m e n t  o f  in e r tia , stren g th  o f  m a ter ia ls . R e c ita t io n s .
2 0 1 . M e c h a n ic s  o f M a te r ia ls .  F a ll  term . C r ed it  th ree  h ou rs. P rereq u i­
site , C o u rse  2 0 0 . B ea m s; sh ea r  a n d  b e n d in g  m o m e n t , u n it  stress d u e  to  
b e n d in g  a n d  sh ear , d e fo r m a tio n . C o lu m n s. R e c ita t io n s .
202. Mechanics of Materials.  Spring term. Credit three hours. Pre­
requisite, Course 201. Moment areas; restrained and continuous beams; 
moment distribution; direct stress and flexure; A IS C  specifications: 
lateral deflection, web strength, vertical deflection. Recitations.
203, 204. Structural Design. Throughout the year. Credit three hours 
a term. Prerequisite, Course 202. Lectures, computations, and reports. 
Graphic statics. Detailed design of steel skeleton frame, roof truss, plate 
girder, miscellaneous details, heavy timber building frame, truss details; 
masonry arch; retaining wall. (First term, 203, is a prerequisite for Con­
crete Design, C.E. 2715, and for W orking Drawings 604.)
206. Building Structure.  Fall term. Credit one hour. Prerequisite, 
Courses 203, 204, and C.E. 2715. Lecture and computation. Analysis of 
the structural design for commonly used roof and floor systems, for 
critical structural conditions typically encountered in buildings, and for 
the solution of foundation and footing problems.
P A I N T I N G  A N D  S C U L P T U R E
Work in all branches of the Fine Arts is offered and may be taken 
by any student in the University.
Instruction is given b y  Messrs. H a r t e l l ,  M a h o n e y ,  D a l y ,  H a n s o n ,  
E v e t t ,  C o l b y ,  and A t w e l l .
L E C T U R E  C O U R S E S  . . .
350. * T h e  Arts of Design.  Fall term. Credit three hours. A  study of 
the interrelations of the arts of design: sculpture, painting architecture, 
theater and stage design, and various minor arts. T he course will be 
conducted with the cooperation of staff members of the Department of 
Speech and Drama. T he means and methods of expression used by these 
arts will be discussed in relation to one another and to the civilizations 
and cultures of various epochs. T h e course will be conducted by prac­
titioners in the various fields, and the artist’s point of view will be 
stressed. T he approach will be comparative rather than chronological. 
Lectures, discussions, demonstrations, assigned readings and exercises, 
examinations. No experience in the practice of art is required.
353. *T h e  Problems of Painting. Spring term. Credit three hours. 
Prerequisite, Courses 300 and 301 or Fine Arts 101 and 102. An ana­
lytical study of the formal problems of painting, intended to develop 
the student’s understanding and appreciation of historical and modern 
art. Comparison of the artistic aims of various epochs and study of the 
technical problems of design, representation, and color as exemplified 
by the work of the artists of those epochs. Lectures, discussions, read­
ings, studio exercises, and examinations.
356. *T he Problems of Sculpture.  One term. Credit three hours. Pre­
requisite, Course 330. A  course presented from the same point of view 
as Course 353 but dealing with sculpture. M ay be taken with Course 326.
G R A D U A T E  S E M IN A R S  . . .
395. Seminar in the Theory of Art.  Either term. Credit two hours. M ay 
be repeated for credit. Open to graduate students. Special topics in the 
theory and criticism of art.
397. Seminar in the Theory of Sculpture.  Either term. Credit two 
hours. M ay be repeated for credit. Open to graduate students.
398. Seminar in Art Criticism. Either term. Credit two hours. M ay be 
repeated for credit. Open to graduate students. A  study of critical opin­
ions, historical and modem, and their relation to problems in the theory 
of art.
399. Seminar in the Teaching of Art.  Either term. Credit two hours. 
M ay be repeated for credit. Open to graduate students. Investigation of 
the methods, past and present, of teaching art. Practice in conducting 
classes. Offered with the cooperation of the School of Education.
S T U D I O  C O U R S E S  I N  P A I N T I N G  A N D  C O M P O S I T I O N  . . .
These courses constitute a series aimed to develop the student’s under­
standing of the principles of pictorial composition and his skill in the 
use of those principles. Design, color, and representation are studied in 
their relation to artistic expression through problems executed in pencil, 
charcoal, watercolor, and oil, using still-life and landscape materials as 
well as the human figure.
In courses offering a choice of credit hours the credit to be gained 
must be arranged upon registration, counting one 2'/2-hour studio period 
for each credit hour.
Students expecting to take six or more hours of studio work will 
normally register for the first course given below:
300, 301. * Painting and Composition.  Throughout the year. Credit
three hours a term.
302, 303. * Painting and Composition.  Throughout the year. Credit
three hours a term. Prerequisite, Courses 300 and 301.
304, 305. *Painting and Composition.  Throughout the year. Credit
three to five hours a term. Prerequisite, Courses 302 and 303.
306, 307. *Painting and Composition. Throughout the year. Credit 
three to five hours a term. Prerequisite, Courses 304 and 305.
309. *Painting and Composition.  Either term. Credit as assigned. M ay 
be repeated for credit. Prerequisite 306-307. An elective course.
390. Painting and Composition.  Either term. Credit as assigned. M ay 
be repeated for credit. A  course for graduate students majoring in paint­
ing.
S T U D I O  C O U R S E S  F O R  A R C H I T E C T S  . . .  The following courses 
correspond roughly to the earlier courses in the sequence given above 
but are especially arranged to meet the needs of students in Architecture 
and Landscape Architecture. Registration of other students is not ordin­
arily accepted.
310, 311. Drawing and Painting. Throughout the year. Credit three 
hours a term.
312. Drawing and Painting.  Either term. Credit three hours. Prereq­
uisite, Courses 310 and 311.
313. Drawing and Painting.  Either term. Credit three hours. Prereq­
uisite, Course 312.
319. Drawing and Painting.  Either term. Credit as assigned. M ay be 
repeated for credit. Prerequisite, Course 313. An elective course.
S P E C IA L  S T U D I O  C O U R S E S  . . . The following courses constitute a 
study of drawing and composition with special emphasis on the con­
struction and proportion of the human figure as used in pictorial art. 
Students in Courses 342 and 343 will paint as well as draw.
340, 341. * Figure Construction.  Fall and spring terms. T he course may 
be begun in either term. Credit three hours a term.
342, 343. * Figure Composition.  Fall and spring terms. T he course may 
be begun in either term. Credit three hours a term. Prerequisite, Courses 
340 and 341 or equivalent.
349. *Figure Composition.  Either term. Credit as assigned. M ay be 
repeated for credit. Prerequisite, Courses 342 and 343. A n elective course.
S T U D I O  C O U R S E S  I N  S C U L P T U R E  . . . T h e courses listed below 
constitute a series in which the problems of sculpture are studied through 
original exercises in various media. The principles of sculptural organi­
zation, as related to the material being presented and the medium being 
used, will be studied and applied. Figure composition and anatomy, as 
related to sculptural expression, will be studied through reference to the 
model. T h e processes of modeling, casting, carving, and the firing and 
glazing of pottery will be studied.
330, 331. * Sculpture.  Fall and spring terms. T h e course may be begun 
in either term. Credit three hours a term.
332, 333. *Sculpture.  Throughout the year. Credit three to five hours 
a term. Prerequisite, Courses 330 and 331.
334, 335. * Sculpture. Throughout the year. Credit three to five hours 
a term. Prerequisite, Courses 332 and 333.
339. *Sculpture.  Either term. Credit as assigned. M ay be repeated for 
credit. Prerequisite. Courses 334 and 335. An elective course.
396. Sculpture.  Either term. Credit to be assigned. A  course for grad­
uate students majoring in sculpture.
S T U D I O  C O U R S E S  I N  T E C H N IC S  . . .
320, 321. * Printmaking.  Fall and spring terms. The course may be 
begun in either term. Credit three hours a term. M ay be repeated for 
credit. Prerequisite, Courses 300 and 301. Study and practice of the 
methods of engraving, etching, block printing, lithography, and silk 
screen printing.
322, 323. *M ethods and Materials of Painting.  Throughout the year. 
Credit three hours a term. Prerequisite, Courses 300 and 301. A  study 
of the effect of the various materials, media, and technics upon styles of 
painting. Mosaic, egg tempera, fresco, and the various methods of oil 
painting will be studied. Lectures, discussions, readings, studio exer­
cises, and examinations.
326, 327, 328. *M ethods and Materials of Sculpture.  Three terms. 
Credit three hours a term. Terms may be taken separately and in any 
order. Prerequisite, Courses 330 and 356. First term: carving, studio 
work in carving of wood, stone, and marble; direct carving method; use 
and care of tools. Second term: casting and firing; waste and piece 
molds; casting in ceramic materials; glazes; use of the potter’s wheel. 
Third term: metal working; lost wax and sand casting; materials, tools, 
and methods of pouring metals; beating of metals.
H I S T O R Y  O F  A R C H I T E C T U R E  
A N D  T H E  F I N E  A R T S
The several courses in history offered in the College of Architecture 
are primarily in the form of lectures. Chronological sequence is followed, 
with such varying emphasis upon aesthetic, social, political, and economic 
considerations as may be required.
H I S T O R Y  OF A R C H I T E C T U R E  A N D  T H E  A R T S  . . . Courses 404- 
409 comprise a six-term sequence. They provide a survey of the history 
of architecture and of the arts of painting and sculpture, considered 
as social and cultural expressions of Western civilization. Although the 
emphasis in each term is on architecture, lectures are also given on 
parallel developments in painting and sculpture. This sequence forms 
part of the professional training of students in Architecture.
Lectures on the History of Architecture are given by Mr. D e t w e i l e r  
and on the History of Painting and Sculpture by M r. F i n l a y s o n .
404. The Ancient W orld before Rome.  Fall term. Credit three hours.
405. The Rise and Fall of the R om an Empire.  Spring term. Credit 
three hours.
406. The M iddle  Ages.  Fall term. Credit three hours.
407. The Renaissance. Spring term. Credit three hours.
408. Colonial America and the Nineteenth and Tw entie th  Centuries 
in the United  States and Europe.  Spring term. Credit three hours.
409. M odern  Architecture.  Fall term. Credit two hours.
S P E C IA L  C O U R S E S  I N  H I S T O R Y  . . .
400, 401. * History of Architecture.  Throughout the year. Credit three 
hours a term. A  course primarily intended for students who are not 
architects but who are interested in a brief survey of the history of 
architecture and its relationship with parallel social, economic, and 
political trends. No experience in drawing or knowledge of structural 
elements is required. Either or both terms may be taken for credit.
450. *History of Landscape Architecture.  One term. Credit three 
hours. Landscape design in Western civilization from the earliest times 
up to about 1850, with special emphasis upon the Renaissance.
470, 471. * Historical Seminar in Architecture.  Throughout the year. 
Credit two hours a term. Investigation of assigned topics in the history 
of architecture. Open to graduate students and to upperclassmen by 
permission.
H I S T O R Y  OF P A I N T I N G  A N D  S C U L P T U R E . . .
420. * Romanesque and Gothic Sculpture.  Fall term. Credit three 
hours. N ot open to freshmen. Sculpture in the major European countries 
from 1000 a.d. through the Gothic period. M r. F in la y s o n .
421. * Gothic Painting.  Spring term. Credit three hours. Not open to 
freshmen. Painting in Italy in the fourteenth century, and in France, 
Germany, and the Netherlands in the fourteenth and fifteenth centuries. 
M r. F i n l a y s o n .
424. * American Painting.  Fall term. Credit three hours. Open to 
upperclassmen. Painting in the United States from colonial days to the 
present. M r. F i n l a y s o n .
426. *Seventeenth and Eighteenth Century Painting. Fall term. Credit 
three hours. Not open to freshmen. Painting of the Baroque and Rococo 
periods in the major European countries. M r. F i n l a y s o n .
427. *Nineteenth and Twentie th  Century Painting.  Spring term. Credit 
three hours. Not open to freshmen. Nineteenth century painting in France, 
England, and Germany, and the m ajor movements in twentieth century 
painting. Mr. F i n l a y s o n .
428. *Art since Cezanne.  Fall term. Credit three hours. Not open to 
freshmen. Cezanne, the Post-Impressionists, and subsequent tendencies 
in European and American painting and sculpture. Emphasis will be 
placed on developments since the death of Cezanne in 1906. M r. D a l y .
429. * Seminar in A r t  History.  Spring term. Credit three hours. Regis­
tration by permission of the instructor. A  special field of study of interest 
to the students in the course is selected each year. T h e course is conducted 
as a round-table discussion with student reports. M r. F i n l a y s o n .
431. * Studies in Contemporary Art.  Spring term. Credit three hours. 
Not open to freshmen. A  critical analysis of three or four major painters 
and sculptors representing typical contemporary approaches to art. Lec­
tures, discussions, and reports. [Will not be offered in 1952-53.]
C O U R S E S  I N  T H E  C O L L E G E  OF A R T S  A N D  S C IE N C E S  . . .  Other 
courses in the history of painting and sculpture are open to students in 
the College of Architecture. For further information, see the Announce­
ment of the College of Arts and Sciences.
G R A P H I C S
500, 501. Descriptive Geometry.  Throughout the year. First term, 
credit four hours; second term, credit three hours. Lectures and draw­
ing. First term, the fundamental problems of the subject, involving points, 
lines, planes, plane solids, plane and space curves, curved surfaces, tan- 
gencies, and intersections. Second term, a study of shades and shadows as 
a direct application of descriptive geometry, with light from any source, 
followed by the conventional constructions for architectural form; per­
spective and various derived techniques for its practical application. 
Messrs. B a x t e r  and B r o w n .
A P P L I E D  C O N S T R U C T I O N
The following courses are planned to correlate all the previous work 
of the student. They are based on the concept that office practice required 
drawings, specifications, and contracts developed from a thorough 
knowledge of the client and his problems, as well as the fact that work­
ing drawings, specifications, and contracts must be thoroughly related and 
checked one against the other. Problems are given, to be solved just as 
they should be solved in an office.
Instruction by Messrs. T i l t o n ,  W e l l s , B r o w n , B a r n e t t e , C a n f i e l d , 
and E d m o n d s o n .
601, 602. Building Materials and Construction. T w o terms. Credit 
three hours a term. Prerequisite, four terms in the College of Archi­
tecture or the equivalent. A  brief study of structural materials and 
details of construction with particular reference to concrete, masonry,
ordinary construction, slow-burning construction, fireproof construc­
tion. Lectures and discussions.
604. Working Drawings.  One term. Credit three hours. Prerequisite, 
Courses 105, 202, and 601. Criticisms by appointment. T h e course con­
sists of the design of structures, demonstrated by preliminary sketches, 
small-scale and large-scale working drawings, and structural reports.
605. Specifications and Mechanical Equipment.  One term. Credit 
three hours. Prerequisite, Course 604.
621. Professional Practice. One term. Credit one hour. A  seminar 
devoted to discussion of professional ethics and other problems arising 
in the day-to-day procedures in office practice. Registration limited and 
by permission only.
650. * Planting Design.  One term. Credit three hours. Prerequisite, 
Plant M aterials 10 and 13. Open to election by special permission. 
Lectures, sketching, drafting, and field trips.
660. Landscape Construction.  O ne term. Credit three hours. Pre­
requisite, Mechanics 200 and 201, C.E. 2112, and C.E. 2610. Problems 
involving the application of the principles of mechanics to the design 
of structures of a simpler sort, such as post and lintel construction, 
short-span truss, short-span arch, a small bridge, simpler types of low 
dams, and retaining walls, foundations, and culverts. Problems in earth­
work, grading, and location plans, sections, profiles and cross sections, 
working drawings. Lectures and drawing periods. Hours to be arranged.
R E G I O N A L  A N D  C I T Y  P L A N N I N G :  H O U S I N G
Instruction in Regional and City Planning is offered by the Colleges 
of Architecture and Engineering in cooperation. T he work aims to 
give the student an appreciation of the special problems of large-scale 
planning. Study is made of past and possible future achievement in 
the planned and controlled development of public and private proper­
ties as a necessary basis for better living. T he diversity and the difficulty 
of the problems of large-scale planning are emphasized, as well as the 
fact that the solution of these problems lies in the united efforts of 
many varied groups. In the courses open to students of all colleges of 
the University the material is presented in such a manner that technical 
knowledge is unnecessary. Courses are also offered, however, which per­
mit a technically trained student, graduate or undergraduate, to further 
his knowledge and abilities in the field of his special interest.
Instruction is given by Messrs. M a c k e s e y , D e t w e i l e r , E d m o n d s o n , 
R e p s , and H o o v e r .
700. *History of C ity  Planning. Fall term. Credit three hours. Open 
to graduates and upperclassmen. The history of the planning of com­
munities from ancient times to the present. Lectures, assigned readings, 
and examinations.
710. *Principles of C ity  and Regional Planning.  Fall term. Credit 
three hours. Open to graduates and upperclassmen. A  review of the 
basic influences in the development of cities. A  general view of the theory 
and accepted practice of city and regional planning, including a study 
of the social, economic, and legal phases. Lectures, assigned readings, and 
examinations.
711. *C ity  Planning Practice. Spring term. Credit three hours. Pre­
requisite, Course 710. The procedures and techniques of gathering and 
analyzing data for municipal planning studies. T h e selection and inte­
gration of data for use in planning. Practical application of the theories 
of city planning. Office practice. Lectures, assigned readings, reports.
713. * Housing.  Fall term. Credit two hours. Registration limited. 
Prerequisite, Course 710. A n introduction to the theory and standards 
of housing practice through analysis and comparison of various existing 
examples, considering the social; economic, and technical sides of the 
work. Lectures, assigned reading, and reports.
714. Seminar in Regional and City  Planning. Tw o terms a year. Credit 
one hour each term. Investigation of assigned topics on particular aspects 
of the subject with emphasis on either urban or regional planning.
715. * Public Problems in Urban L and  Use. Fall term. Credit two 
hours. Prerequisite, Course 710. Urban land policies, rent, taxation, and 
market factors.
717. * Zoning Principles and Practice. Spring term. Credit two hours. 
Prerequisite, Course 710. Technical and legal aspects of drafting and 
administering zoning regulations.
718. City Planning Design. Credit as assigned. Limited to graduate 
students and, by permission, to seniors who may substitute it for Design 
108.
719. City Planning Research. Credit as assigned. Limited to graduate 
students.
M A T H E M A T I C S
The courses under this head are given by the Department of M athe­
matics in the College of Arts and Sciences.
133. Plane Trigonometry.  One term. Credit three hours, except for 
students offering trigonometry for entrance.
161. Analytic Geometry and Calculus. One term. Credit three hours. 
Prerequisite, Mathematics 133 or its equivalent.
E N G L I S H
The following course is offered by the Department of English in the 
College of Arts and Sciences.
I l l ,  112. Introductory Course in Reading and Writing.  Throughout 
the year. Credit three hours a term. English 111 is a prerequisite of 112. 
The aim of this course is to increase the student’s ability to communicate 
his own thought and to understand the thought of others.
P L A N T  M A T E R I A L S
The courses listed under this head are given in the Department of 
Floriculture and Ornamental Horticulture of the New York State College 
of Agriculture.
10. Taxonom y of Cultivated  Plants. Fall term. Credit four hours. A 
study of the kinds of cultivated ferns and seed plants and their classifica­
tion into genera and families. Emphasis is placed on methods of identifi­
cation, the preparation and use of analytical keys, the distinguishing char­
acteristics of the families concerned and their importance in ornamental 
horticulture.
12. Herbaceous Plant Materials.  Spring term. Credit three hours. Pre­
requisite, Course 10 or permission to register. A  study of the ornamental 
herbaceous plants used in landscape and garden plantings. Emphasis is 
placed on the identification, use, and culture of spring-flowering bulbs 
and perennials. The class visits Rochester parks and gardens in late May.
13. Woody-Plant Materials.  Spring term. Credit four hours. Prerequi­
site, Course 10 or permission to register. A  study of the trees, shrubs, and 
vines used in landscape planting. Emphasis is placed on their character­
istics and value for use as landscape materials. T he class will visit R o­
chester parks and gardens.
E N G I N E E R I N G
The courses listed under this head are given in the School of Civil 
Engineering.
2 111. Elementary Surveying. Credit two hours. Spring term. Tw o 
recitation or field periods a week. Use and care of steel tape, level, transit, 
and plane table; note keeping; fundamental surveying methods; mea­
surement of lines, angles, and differences of elevation. Textbook: Tracy, 
Surveying Theory and Practice.
2112. Advanced  Surveying.  Credit three hours. Fall term. Prerequisite, 
Course 2111. T w o recitations and one field or mapping period a week. 
Principles of land surveying; topographic, hydrographic, geodetic, mine, 
and city surveys; elements of practical astronomy; mapping. Textbook: 
Tracy, Surveying Theory and Practice. »
2113. R oute  and Aerial Surveying. Credit three hours. Spring term. 
Prerequisite, Course 2112. One recitation and two field or computation 
periods a week. Principles of route surveying. Theories of simple, transi­
tion, and vertical curves, and the determination of volumes of earthwork 
are combined with appropriate field problems. The paper location of a 
route is made on a given map, and then the profile and cross-sections 
serve as a basis for earthwork computations. Elementary photo-interpre­
tation and photogrammetry.
2131. Elementary Surveying. Either term. Credit one hour. Use of 
steel tape, level, and transit. Fundamentals. Textbook: Kissam, Survey­
ing. One 2‘/2-hour period a week.
2610. H ighway Engineering.  One term. Credit three hours. Prerequi­
sites, C.E. 2113 and C.E. 2725. Design, construction, and maintenance 
of highways and city streets. Location and alignment (aerial photographic 
methods included), width, capacity, and geometrical design based on 
traffic demands. Drainage, soils, stabilization, aggregates. Bituminous 
materials. Structures; traffic control; landscaping. Economics and admin­
istration. Construction methods and equipment for grading and paving 
of low cost, flexible, and rigid pavement. Analysis and correction of 
characteristic pavement failures.
2715. Reinforced Concrete Design.  One term. Credit three hours. 
Prerequisite, Architecture 204, or C.E. 2701. A  first course in construc­
tion with reinforced concrete. T h e elementary theory is applied to rec­
tangular beam, slabs, T-beams, beams reinforced for compression, col­
umns, and footings. Shear, diagonal tension, and direct stress combined 
with flexure are treated. Several design reports are required which in­
clude reinforcement drawings, schedules, and formwork. Textbook: 
Urquhart and O ’Rourke, Design of Concrete Structures.
2716. Advanced  Reinforced Concrete Design. Elective for seniors and 
graduate students. Credit three hours. Fall term. Three two-hour peri­
ods a week. Prerequisite, C.E. 2715. Comparative design of large retain­
ing walls. M ultiple footings. Flat slab construction. Special floor systems. 
Elements of arch analysis with application to a simple design.
2720. Foundations. Credit three hours. Tw o lectures and one com­
puting period a week. Prerequisites, C.E. 2715, 2725. Study of the struc­
tural problems encountered in foundation work. Retaining walls, sheet 
piling, spread footings, piles, piers, abutments, cofferdams, caissons, un­
derpinning. Design problems. Textbook: Andersen, Substructure Anal­
ysis and Design.
2725. Elements of Soils Engineering. Credit three hours. Either term. 
Tw o lectures and one laboratory period a week. T he elements of the 
formation and composition of soil, its fundamental properties, and its be­
havior as an engineering material. Instruction in principles of soil identi­
fication and classification, basic terminology and soil characteristics such 
as gradation, permeability, compressibility, consolidation, and shearing 
strength with applications to simple problems of seepage, settlement, 
bearing capacity, stability of earth slopes. Theory of lateral earth pres­
sure. Discussion of methods and equipment for soil exploration. Labora­
tory tests for experimental determination of the soil characteristics men­
tioned above and evaluation and use of data.
2902. Engineering Law.  Open to seniors. One term. Credit three hours. 
An introductory course in the laws of contract, tort, agency, real property, 
water rights, forms of business organization, sales, and negotiable instru­
ments; special emphasis on contract documents required on construction 
work; collateral topics such as workmen’s compensation, mechanics’ 
lien, arbitration, and patent law are also included. Lectures and recita­
tions, three hours a week. Textbook: Tucker, Contracts in Engineering.
M I L I T A R Y  T R A I N I N G
The University requirement in military training (see page 8 above and 
also the Announcement of the Independent Departm ents)  may be satis­
fied:
(a) by four terms of work in the Department of M ilitary Science and 
Tactics (M ilitary Science 1, 2 and one of the following pairs: 23, 24; 
33, 34; 43, 44; 53, 54; or Military Science 61, 62, 63, 6 4);
(b) by four terms of work in the Department of Air Science and T a c ­
tics (Military Science 1, 2; A ir Science 73, 74; or 83, 84);
(c) by four terms of work in the Department of Naval Science while 
registered either as a regular student or as a contract student in the 
Naval R O T C  (Naval Science 101, 102, 201, 202).
Students who have been enrolled in the armed services are exempt 
from the requirement in military training. A  student who is enrolled in 
the Organized Naval Reserve Program may postpone the military train­
ing requirement while he is so enrolled, and the completion of two cal­
endar years of work in the Program shall satisfy the requirement. Any 
student registered in the Big R ed Band may postpone the military train­
ing requirement for the term in which he is so registered, and any student 
who satisfactorily completes a term of work in the Big Red Band shall 
be deemed to have satisfied one term of the University military training 
requirement.
Advanced courses of two years in military and air science and tactics 
are elective and may qualify students for appointments as Second Lieu­
tenants in the Regular Arm y or Air Force, the Officers Reserve Corps, 
U . S. Army, or the U. S. A ir Force Reserve.
A  maximum of six hours in advanced military science and tactics or
in air science and tactics may be offered as elective credit toward the 
baccalaureate degree in the College of Architecture.
The Department of Naval Science offers a four-year course of training 
which may qualify students for appointments as Ensigns in the Regular 
Navy or Naval Reserve or as Second Lieutenants in the Marine Corps 
or Marine Corps Reserve.
Students with the necessary preparation may fulfill the requirements 
of the N R O T C  program and also qualify for a degree from the College 
of Architecture. Such students must meet all the regular requirements 
for graduation from the College as well as those prescribed by the Bureau 
of Naval Personnel. N R O T C  courses are acceptable for elective credit in 
the College.
P H Y S I C A L  T R A I N I N G
T he University requirement in physical training (see page 8 above and 
also the Announcement of the Independent Departments)  may be satis­
fied by four terms of work in the Department of Physical Education. For 
this purpose Physical Education 1, 2, 3, and 4 are available to men, and 
Physical Education 51, 52, 53, and 54, to women.
Additional courses in physical education are described in the A n­
nouncement of the Independent Departments.
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The issues of this publication are designed to give prospec­
tive students and other persons information about Cornell 
University. No charge is made for them.
The prospective student should have a copy of General 
Information  and a copy of one or more of the following 
Announcements:
Graduate School, M edical College, Cornell University-New  
York Hospital School of Nursing, L aw  School, College of 
Arts and Sciences, College of Architecture, College of Engi­
neering, School of Business and Public Administration, N ew  
York State College of Agriculture, Tw o-Y ear  and One-Year  
Courses in Agriculture, Far Eastern Studies, Farm S tudy  
Courses, N ew  York State School of Industrial and Labor  
Relations, N ew  York State College of H om e Economics,  
School of Hotel Administration, N ew  York State  Veterinary 
College, School of Nutrition, School of Education, In depen d­
ent Departments, Scholarships and Grants-in-Aid, Summer  
Session, Annual Report of the President.
Also available are a Directory of Staff  (25 cents, postpaid), 
a Directory of Students  (35 cents, postpaid), and A Book of 
Pictures (50 cents, postpaid).
Correspondence regarding these publications should be 
addressed to
CORNELL UNIVERSITY OFFICIAL PUBLICATION 
EDMUND EZRA DAY HALL, ITHACA, NEW YORK
